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Todo intento á e jegenera íñón ha 
¿0 tomar por ¿ase la convicción do 
nue las medidas de Gobierno y la re-
ísima de las leyes no alcanzan la de-
geada ericacia si no encuentran en la 
conciencia social una colaboración na-
cida de ese fondo de .sentimientos y de 
gostumbres. que constituye la ene rg ía 
«Dofunda de los pueblos. 
Conviene, pues, empezar por aque-
llas reformas que sean en cierta medi-
creadoras de energías- que des-
DE MI C A R T E R A 
D I E Z D I A S E N E L F U E R T E 
D E V A U X 
( L O Q U E Oí E N U N A C E L D A ) 
da 
pierten y aviven el espír i tu de inicia-
ftva y el sentámiento de la responsa-
J)ilidad. que puedan desentumecer los 
¿rganos anquilosados por el centralis-
mo. Por estas razones, parece que e l 
objetivo pr imordial de nuestros es-
fuerzos por ahora lia de ser la autono-
jnía municipal . 
Jil liberaflismo, destrozando los or-
ganismos li istóricos, l ia dejado en nues-
ktro espír i tu de ciudadanos una des-
alentadora convicción de la propia im-
potencia. Tin rég imen de centralismo 
adifvddualiista, impidiendo l a asocia-
ción y la concentración de las ener-
gías en círculos concretos, lleva a la 
Resignación y á la inercia. «Cada ándi-
wixio,—decía Alfonso de 'Candolle— 
puede hacer tan poco en un gran país 
«niíormado, es tan poco lo que signi-
¿ca el individuo entre millonee de 
unidades bumana-s, y son tan. ámpo-
ifcentes las minor ías en un país así , que 
se acostumbra uno á doblar la cabeza 
d yugo. No ise aporta á la s i tuación 
general del paa's m á s que un in te rés 
•ago y teór ico . Cada uno no piensa 
más que en sí mismo y en su familia.» 
En cambio, ¿ q u é sucede cuando el 
'SDundcipio igozja de libertad), cuando 
el ciudadano sabe que allí mismo, en 
ciudad, por hombres que él conoce 
y que están sujetos á una responsabi-
lidaid' social inmediata y eficaz, se re-
suelven ante au vista problemas que 
le afectan de cerca, que él puede juz-
jar con conocimiento de causa y en 
os cuales puede influir, sin pferderse 
en el laberinto de lae leyes adminis-
trativas y sin chocar con l a potencia 
aplastante de los grandes caciques del 
oentro y de sus hediuras locales Su-
cede, sencállaínenjte, vtodo l o contra-
rio. 
«No vemos ya—decía Tiadne—las 
energías que desarrollaban las Aso-
ciaciones limitadas. Estamos como 
perdidos en un Estado id'emasiado 
grande. No imaginamos las excitacio-
nes incesantes á la iniciativa, el áni-
mo que llevaba consigo la sociedad re-
ducida á una ciudad. No sospechamos 
«quiera los recursos de invención, los 
impulsos de patriotismo, lo® tesoros, 
de genio, las maravillas de abnega-
flion, el magnífico desarrollo de las 
¡potencias y las geneirosddades huma-
nas que el individuo alcanza cuando se 
mueve en un círculo proporcionado á 
sus facultades y apropiado á su ac-
ción.» 
Basta esta consideración para com- j 
prender la necesidad de que la Asam- | 
mea regionalista de Asturias dir i ja su 
«•tención y ponga especialmente sus. 
empeños en este problema de la res-
touración de las libertades municúpa-
les. Con razón decía Le Play que ella 
*8> después de la res tauración de l a 
»ey divina, el punto idie partida de la 
Deforma social. 
SALVADOR MiNGUIJON 
D E S D E R O M A 
R O M A 22 
Con asisitencia d é jos s e ñ o r e s Cardenales 
•tonuteillS, M e r r y del Vad, Vico, R i n a l d i -
m, T o n t i , Lega y G i u s t i n i , y de g r a n n ú m e r o 
^ Prelados, Sacerdotes, religiosos é i lus t res 
Personailidadesi, se ha celebrado ]a ses ión de 
«ausura de l curso de conferencias n ó r m a l e » 
en la Academia de R e l i g i ó n C a t ó l i c a , de l a 
Vie en tpresidente el C á r d e n a l M e r r y del V a l . 
, E n t an solemne acto .p ronunc ió e l o c u e n t í -
•^lo d i í i ru r so e l Cardenal Arzobispo de F i o . 
'©ncla^ m o n s e ñ o r Mis t range lo , a c e ñ a de 3a 
Rasura de hoy y l a censura de l a Ig les ia , 
•kfiiostTando que as í como eíl Poder c i v i l ejer-
la ¡más severa censura sobre la Prensa 
•jWndo lo juaga, conveniente y necesario para 
intereses nacionales, l a Iglesia tiene el 
A f e c t í s i m o derecho de p r o h i b i r todo aquello 
í11® pueda redundar en d a ñ o de las alma^i. 
Terminó defendiendo á la Iglesia de la acu-
s ó n de t i ranía que le hacen los sectarios 
í01 prohibir la l ec tu ra de malos escr i tos; af i r -
^ í d o que, por el con t ra r io , e s é s e uno de 
~s mayores beneficios de la Ififlesia á la so-
«edad. 
Fiestas en honor 
del Sr. Vázquez de Mella 
^ n Laviana se organizan fiestas, 
solemnes para .conmemorar el 
•auto del Sr. Vázquez de Mella. 
El número de los inscriptos para 
teistir á los diversos actos es m u y 
^"ande. 
y La nota saliente será l a inaugura* 
0ü de un Oentro Regionalista, á la 
n concur r i rán : una Comisión del 
ütro Regionalista de Ujo , presidida 
list i Sr - Comas: el Comité Eopriona-
EteH Principado, repmsontado por 
del n-68' Mprá8 y p i d a l ; varios socios 
í ( / Circulo Jaimista de Noreua; el je-
regional jaimista, Sr. Moriega, y 
^ s e n t a n t e s d-iversos de las entida-
^ 8 conservadoras de La Peguera, E l 
^ago . Sama y otros puntos. 
^ Patento, pues, 3a trascendencia 
fe oí ^olemi\ldades que se celebra-
Wirl? ^^ í01 , del S r - ^ P ] l n , v contri-
C 1 ? * Poderosamente al fomento de 
i^as r e g i o n a l i s t a » . 
E l santo y «paci ible r e t i r o del amable (re-
l igioso fraaijcés hubo de a n i t o j á r s o m e aquel 
d í a m á s p o ó t i o o a ú n . . . L o aa-omabaai unías 
rosas, irosas como aterciopelados borbotanes 
de sangro, que e r g u í a n s e a l t ivas en u n bu-
caro sencillo, de c r i s t a l . Po r ol ba l cón abier-
t o pene t raban , con l a b r i sa oailiiginosia de l a 
media t a r d e e s t i v c í i a , perfumes de j a i rd ín 
y evapoiacioines campestres de t i e r n a h ú m e -
da. U n r a y o de sol p o n í a irisaciones de u n 
f a n t á s t i c o po l ic ro iu ismo en la acuosa «cola 
de caba l l o» que u n j a r d i n e r o , con su «(man-
g a » regante , paseaba p o r el c-Japed y po r los 
macizca de flores olorosos y bellos. Y a l l á , 
en u n a pa r spoc t i r a dio azul fuer te , con u n 
destaque vigoroso, s© per f i laba l a orua ne-
g r a de una t o r r e pa rda . 
Hab lamos d e l momento guerrero d u r a n t e 
unos miinutos. 
L a voz d e l rel igioso es snave, es dulce 
s iempre y conc ie r ta á m a r a v i l l a con La apos-
t ó l i c a e x p r e s i ó n de sus grand'es ojos azulete, 
^ e r m a n d í j u n c.níberesant'isimo ¡y pe reg r ino 
con/traste con l a m a r c i a l apostuTa que da 
á sus negros h á b i t o s u n t n o sé q u é » majes-
tuoso y guer re ro . . . 
— ¿ S e puede, Padre?. . .—ha dicho u n a voz 
h u m i l d e y respetuosa, á la vez que se es-
cuchan dos dliscretos golpecitos en lia puert |a. 
—Pase, H e r m a n o . . . 
E l H e r m a n o , recogido y sileniciosoj coloca 
Robre u n a mesa t a de p i n o , barn izada , una 
taza de Gooonusoo humean te , y á l a i z -
q u i e r d a u n a ibandej i ta con l a servi l le ta m u y 
doblada, unos diera dos opioaítostes» y u n 
vaso do agua, donde vaso hund iendo y disol-
v iendo lentamcaite, con casi impercept ib les 
sacudidias, u n blanco y esponjoso azucar i l lo . . . 
— ¡ M u c h a deb i l idad a ú n ! . . . — e x c l a m a e l 
Padre—. i Pero, gracias á Dios, no vamos 
m a l ! . . . ¿ U s t e d quiere a c o m p a ñ a r m e ? . . . 
Rehusamos corteses. 
Lo® dedos, largos y finos, del convalecien-
t e , i n t r o d u c e n u n a de las tostadas rebana-
d i tas de p a n en eíl chocoJate flúdido y espu-
moso, «á i a f r a n c e s a » . 
— ¿ L e paroce, amigo ((Curro Tia/rgas», que 
reanudemos nues t ra char la e p i s ó d i c a ? . . . 
— ¡ C o n m i l « m o t e s ! . . . ¡ A u n q u e no s é s i 
t u v e l a f o r t u n a de recoger con toda l a die-
bid'a jns teza e l in teresante y emocionante 
re la to que se s i r v i ó usted hacerme en nues-
t r a p r i m e r a y g r a t í s i m a en t rev i s t a ! . . . 
—.¡ A d m i n a b l e ! . . . i E x a c t í s i m o I . . . 
—Entonces. . . 
—Cont inuemos ((hacia el f u e r t e » de V a u x , 
y n o pasemos p o r al to l a conmovedora cere-
mon ia que le voy á r e f e r i r á usted. . . 
E p í l o g o de aquella t e r r i b l e noche de mar -
obla bajo las granadas y l a nieve, f ué e l 
desolado alborear de u n día, l luvioso, con 
azotadoras ventiscas y en enJodados cami -
nos. Las t ropas , en e l l í m i t e de lia resisten-
c i a humana , t r a s de ¡ diez y seis horas do 
avance en l u c h a con los desencadenados ele-
mentos y s in comer, necesitaban u n des. 
canso. Pero ¿ d ó n d e ? E n u n a inmensa hon-
d ó n adía peet i lente p o r l a a g l o m e r a c i ó n de 
c a d á v e r e s cor ruptos , pero a l ab r igo , en l o 
qne cabe, de lias «cmarmi tas» teutonas. E r a 
domingo. 
— ¿ H a s t a q u é ho ra p e r m a n e c e r á acampa-
do el b a t a l l ó n ? — i n t e r r o g u é a l coronel . 
— ¡ H a s t i a lias doce en punrto!. . . ¡ H a y qne 
r ac iona r á estos muchachos y hay que per-
miitárles que recobren fuerzas!. . . ¿ P o r q u é 
me h a c í a us ted esa p r e g u n t a , s e ñ o r cape-
l l á n ? . . . 
—•¡ Porque es domingo , y qui&iena que nues-
t ros bravos ((peludos» p u d i e r a n o í r su M i s a ! 
— ¡ P e r f e c t a m e n t e , s e ñ o r c a p e l l á n I . . . ¡ T a m . 
b i e n hay que fortalecer las aJmas!... 1 Puede 
usted p repa ra r lo todo, aunque. . . no s é . . . pero 
bueno s e r á que los alemianes no nos coloquen 
u n o de sus « p a q u e t e s » de <(150» en medio 
de ia. hondonada, en cuyo caso mo nos de j an 
c ien hombres p a r a con t a r lo ! . . . 
— ¡ L a d i v i n a Providíenciiai s a b r á i m p e d i r l o , 
s e ñ o r coronel! . . .—le oontestie. 
C o n telas inpermeaibles de los t ranspor tes 
de v i t u a l l a s demolamos el a l t a r , hecho con 
envases dto cartuchos. Ocho fusiles, ¡ a t a d o s 
dos á dos, su je taban aquel la déb i l t echum-
b re de l ona , que e l v i en to s a c u d í a de u n 
modo h o r r i b i e . D e m i g r a n saco de v ia je 
ob tuve l o preciso, y e n el lailtar c o l o q u é u n a 
i m a g e n d e l D i v i n o C o r a z ó n de J e s ú s y u n 
C r u c i f i j o . 
L a t r o p a , lapiñadla en aquel r e d u c i d í e i m o 
eopacio, o í a l a M i s a c o n táecrnia é imponen te 
d e v o c i ó n . Las granadas pasaban po r enc ima 
,x>n mosconeo s in ies t ro , y llai l l u v i a , incesan-
t e , c a í a sobre aquellos dtos m i l bravos, ren-
didos, a ter idos, con las cabezas descubiertas 
ohonreantes de agua. . . 
Poro hubo un momento de sublime é inena-
r r a b l e grandeza. F u é aquel en que propuse 
á «mis» cazadores, y ellos con santo Júb i l o 
acogieron, m i p r o p ó s i t o : consagrar todo el 
b a t a l l ó n laíl S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
¡ E s c e n a ino lv idab le , que q u e d ó en m i a lma 
pada s i empre ! ] T a n ino lv idab le como aquel . 
— ¡ A b s o l u c i ó n genera l 1 
Diez minu tos antes de p a r t i r hacia los 
dominios de la M u e r t e . . . 
A las cinco horas y media de marohn l i e . 
gamos al fuer te de ' V a u s , mejor dic^O, H 
BUS r u i n a s , á las tenebrosas madr igueras de 
sus s u b t e r r á n e o s , pro tegidos p o r moies do 
roda) v i v a , que, roca y todo, los ((240» alema-
nes i ban desmemizando d í a por d í a . . . 
E l fue r t e h a l l á b a s e en l a cumbre de u n a j 
aiÜtura rocosa, n i d o de á g u i l a s , á cuyos pdes | 
e x t e n d í i a s e una meseta mate r ia lmente cub i e r . 
t a de c a d á v e r e s . . . ¡ Q u é ho r r i b l e en t rada en 
e l cas t i l lo , blanco de c incuenta ó sesenta 
c a ñ o n e s enemigos, haciendo s i n t r e g u a u n 
fuego i n f e r n a l ! 
—<] Adelanto!—exclamaban los oficiales. 
i A d e l a n t e ! . . . — r e p e t í a n los pelotones. 
Y cada uno se encomendaba, como e n 
l a 'hora de la m u e r t e , á Dios , y la m u e r w 
segaba filas enteras de muchachos. Cega-
d o l por l a t i e r r a que pulver izaban las g ra -
nadas ; ensordecidos p o r las explosiones, cada 
voz m á s fur iosas ; aporreados p o r f í e s pe-
druscos que saltaban á derecha ó izquierda , 
oonsegnimos, a l fin, e n t r a r en la demol ida 
fortaleza. 
El ' enemigo nos d i ó !a bienvenida con u n 
t u r b i ó n do plomo y con u n «coro g e n e r a l » 
de sois ametral ladoras . Las nuestras fueron 
emplazadas en e l acto, á costa de pérd ic ías 
horr ib les . 
D e n t r o de l fuerte tenebroso, medio i n u n -
dado, con u n centenar de neridos graves y 
mor ibundos , que no h a b í a manera de eva-
cuar, e l e s p e c t á c u l o era dantesco. De vez 
en vez s e n t í a m o s algo m u y semejante a 
u n t e r remoto , j E r a uno de ésos colosales 
TxroveetiUrv ,^0t «42», que v e n í a desde -t j«« 
d is tancia de l ó k r i ó m e t r o s , para raer aesde 
2.000' metros de a l t u r a y vei t i ca 'mcnte con 
sus 900 ki logramos d© acero! E l golpe en 
l a roca protectora era u n ¡ ¡ c r a c l ! Corren-
do, seguido de una exp los ión espantosa. I n s -
t i n t i v a m e n t e c e r r á b a m o s los ojos, y a u t o m ú -
t ioamente cesaba unos segundosi e l fuego de 
los nuestros . . . E r a ¿ccono le d i r í a y o a 
usted ? una agarrotadora s e n s a c i ó n , una I n -
vencible p a r á l i s i s , no de miedo, sino de cris-
p a c i ó n nerviosa. 
¡ Q u é noche y . . . q u é pavoroso sucedidoI 
Por las aspilleras vomitaban p lomo nuestras 
ametra l ladoras , y trasi de u n parapeto avan-
zado d e f e n d í a n s e sobrehumanamente dos com-
p a ñ í a s . . . E n t r e e\ estruendo 'flfe los f o r m i -
dables obuses teutones, detonaban como pis*-
to l i t a s infant i les nuestros «75» de re taguar-
dia . De- vez en vez, u n 120> nues t ro t i r a b a 
•con l e n t i t u d . Los 120 eran m u y escasos; 
pero se d e f e n d í a n con b r í o . D e p r o u t o , por 
las aspilleras y aberturas de l ifrente, i r r u m -
p i ó en l o m á s hondo del cas t i l lo una espan-
table granizada de miembros humanov, san-
grantes los unos, momificados 'los o t ros , p u -
t refactos , con hediondez moftail' ]a m a y o r í a . 
Piernas, manos crispadas., trozos informes de 
carne h u m a n a con porciones de ropa adhe-
r i d a . ¡ H o r r i b l e ! S i n luz , en las t inieblas es-
p e s í s i m a s de aque^ infierno, d í m o n o s á re-
coger aquellos» despojos que h a b í a n azotado 
nuestras caras.. . ¿ Q u é era a q u é l l o ? . . . ¿ Q u é 
espantosa pesadil la nos v o M a locos has ta e l 
pun to de «c rea r» imagina t ivamente aquel la 
escena a p o c a l í p t i c a ? . . . Los tiradoresi de van-
guard ia comunicaron lo ocurr ido. E n la pla-
nicie p r ó x i m a a l fuerte , y reple ta de c a d á -
veres, h a b í a entallado u n grueso p r o y e c t i l , 
cuya po tenc ia des t ructora se c e b ó en los 
pobres muer tos , d e s t r o z á n d o l o s , dispersando 
sus carnes rotas y p r o y e c t á n d o ' a s en todos 
sentidos, como otros tantos p r o y e c t ü e s hu -
manos.. . A las t res de la madrugada , el ene-
m i g o hizo u n a l to absoluto en su fuego an i -
qu i lador m o r a l y imaterialimente. Seis ca^ 
zadores de vanguardia nos t r a j e ron u n pr is io-
nero gravemente he r ido : u n granadero alo* 
m á n , que h a b í a dado m u c h ^ que hacer y 
h a b í a dejado fuera de combate á u n sargento 
y^ siete soldados. E n la improvisada enferme-
ría del fuer te se le hizo una cura . Se t r a -
taba de u n muchacho, casi u n n i ñ o , m u y 
blanco, m u y r u b i o , con unas manos casi 
femeninas y u n u n i f o r m e nueveci to. H a -
blaba e l f r a n c é s correctamente. 
— ¿ E s usted c a t ó l i c o ? — l e d i j e . 
—¡ Oh, s í , s e ñ o r c a p e l l á n ! . . . ¡ Gracias á 
Dios , lo soy! . . . 
^ Y antes de que y o pudiera haoerle indica-
cáones de n inguna clase, dada l a gravedad 
de su estado, me d i jo á media v o z : 
— ¡ Q u i e r o confesarme, s e ñ o r c a p e l l á n ! . . . 
L a v ó sus culpas en e l santo t r i b u n a l de 
l a Peni tencia , y acto seguido fué in te r rogado 
por el corone l : 
— ¿ S u f r e usted mucho? 
—Bastante. . . 
— ¿ L e han curado bien ? 
— S í , s e ñ o r . . . ¡ g r a c i a s !. . . ¡ g r a c i a s 
— ¿ N e c e s i t a us ted a lgo? . . . 
— í í o , s e ñ o r . . . ¡ g r a c i a s ! . . . 
E l coronel quiso in t e r roga r l e por o t r o ca-
m i n o : 
— ¿ S o n ustedes muchos? 
•—¡No s é ! . . . ¡ N o s é ! . . . 
— ¿ C u á l es é l n ú m e r o de su r eg imien to? 
E l muahacho hizo u n esfuerzo con la voz, 
a g ó n i c a y a : 
— ¡ E s o no lo d i r é nunca! . . . ¡ ¡ n u n c a ! ! 
A las seis de l a m a ñ a n a h a b í a expirado, 
V como si los suyos quis ieran vengarle Jbien 
ü e p r i sa , sobre el fuer te c o m e n z ó á caer u n a 
t remenda granizada de plomo. 
A l m e d i o d í a quedamos incomunicados p o r 
completo. S ó l o u n sendero á re taguard ia nos 
u n í a con las reservas y con los d e p ó s i t o s de 
municiones , aprovis ionamiento v a m b u í a n -
cias. Pero aquel sendero, ba r r ido por las 
ametra l ladoras , e ra en realidad l a « s e n d a 
de la m u e r t e » . 
¡ Y a s í a m a n e c i ó el segundo d í a para aque-
l los « R o b i n s o n e s s u b t e r r á n e o s » , como nos de-
n o m i n ó , con palabra feliz, e l c a p i t á n D a u -
r i t l 
L a noche, l ú g u b r e , i ba cayendo, i N i u n a 
es t re l la en l o a l t o ! Do las avanzadas, u n a 
•urgente c o m u n i c a c i ó n : « E l enemigo a v a n z a . » • 
Y una frase de nuest ro coronel , convulso ] 
y emocionado: 
— ¡ C a z a d o r e s franceses!... ¡ ¡ A m o r i r ó á 
vencer 11 
CURRO VARGAS 
S E B I E V A D V E « L E T E M P S » 
LOS DEDOS 
HUESPEDES 
E l gran periódico oficioso francés 
«Le Temps», en un suelto que t i t u l a : 
«Apurotil id'^ los gerinanofilos españo-
les», escribo: 
«La victoria rusa y la retirada de 
los austriacos pone, no menos en si-
tuación difícil ú los ge i inanóñlos es-
pañoles . 
Ül critico mil i tar , muy conocido, que 
firma con el s eudón imo: «Armando 
Guer ra» , y que pasó hace poco, según 
se recordará, del «A B C» a EL DE-
BATE, abusara del isarcasmo periodís-
t ico contra •niuesftros 'aliados.. Yo es-
peraba con cierta curiosidad csus co-
mentarios isobre el brusco cambio de 
decoración' sobrevenido en e l frente 
j oriental. Pero por una desdichada ca-
¡ sualidad «Armando Guerra» cayó en-
j fermo el mismo día en que los rusos 
| desban.ca.ban á los aus t ro l iúngaros . 
I Ciertamente, .no hay motivos para du-
¡ dar de la enfermedad del crí t ico innii-
! tar de EL DEBATE; pero sí puede la-
! mentarse el que nos hayamos visto 
¡p.mvados/, en t a l momento (histórico, 
de sus ar t ículos, tan gratos á los ger-
m a n o A i O s i españoles.» 
'Un poco pueri l se nos figura el hu-
morismo de «Le Temps» . . . 
Muestro ¡ilustro .colaborador reajf-
mente -tíayó enfebno... ciuia(ndo Dios 
quiso ó lo permit ió , sin que en su mal 
estado de salud influyesen poco n i 
nada las victorias bisas, cuya efica-
cia y alcance aun están por ver. 
Mientras, y como sliempre, fuimos 
publicanido, sin quitar n¿ atenuar lo 
más mínimo los partes... pindáricosofi-
ciales, que envían de Petrogrado y 
reexpiden de Carnarvón ó de Poldhu. 
Sanó, afoír.tun)adamente, «Armando 
G u e r r a » , y regis t ró las victorias mos-
covitas como registrara las derrotas; 
y consignó en los gráficos los avan-
ces de los soldados del zar; y continua-
ra registrando y consignando en con-
sideraoiones y en gráficos los avances 
eslavos, hasta Viena, si hasta Viena no 
se detienen, y hasta... Berl ín si es ! 
preciso. 
Casualmente, «Armando Guerra» i n - | 
voca á menudo y practica siempre lo 
de :_«Amicus Plato, sed magis árnica 
v e n t a s » . . . 
¡ Qué idea tan falsa tiene «Le 
Temps» de la psicología de los germa-
nonlos españoles! 
T Decididamente, á un francés no le 
cabra nunca en el cerebro otra Espa-
ña smo dé la «pandere ta» . . . ! 
Y . . . ¡ n o ! . . . ¡ aqu í no creemos que 
se ayude á derrotar á fuerza de silen-
cio ó de ditirambos no sentidos... 1 
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LOS A L I A D O S C O m G T J E N 
L A D E S M O V I L I Z A C I Ó N D E G R E C I A 
E L M O V I M I E N T O E N V O L V E N T E R U S O 
F R A C A S A 
SE RFCRUDECE E L BOMBARDEO DEL FRENTE FRANCFs 
F R A N C I A . — E n La Basée, los alemanes atacaron á las tropas /ranee" 
sas, haciéndoles varios prisioneros. Una escuadrilla de aviones bombar* 
deó el campamento de Revigny. E l parte francés reconoce que el ene* 
miyo bombardea, con extraordinaria violencia, el frente Norte, de Thiau-
mont, bosque de Vaux, Chapitre y ambas orillas del Mosa, empleando 
proyectiles de grueso calibre. Afirma también que los franceses recupe* 
raron, entre el bosque de F u m i n y Le Chenois, la mayor parte de los ele-
mentos perdidos el día anterior. 
R U S I A — S i g u e contenida, por los alemanes, la enérgica ofensiva del 
ejército enemigo, viéndose los rusos obligados á retroceder en toda la l i -
nea comprendida entre Suiniuohy y Gorochaw. E l parte ruso dice que 
la ar t i l ler ía alemana bombardeó, activamente, la cabeza de puente de 
Ykskul l y el sector situado a l Norte de Jacobstadt, y reconoce que el 
ejército austrolcúngaro, que liabta sido cortado por las tropas del gene-
ra l Brusilujf . ha conseguido eludir la maniobra envolvente que se le pre-
paraba, .r.ierced al auxi l io prestado por los alemanes, que han retirado de 
Bulgaria unos 40.000 hombres. 
ITALIA.-—Ataques recíprocos entre ambos combatientes, que no modifi-
can la situación.^ 
LA SITUACION 
MILITAR 
E N R U S I A 
« E n dáve r sos sectores de l fremte ocupado 
p o r les e j é r c i t o s del! general Brussiloftf, e l 
enemigo prosigue sus furiosos cooitraata-
quet3 pialra/ detener nues t ro avamce.M A&í 
hab lan de Sau Petersburgo. ¿ Comsdguenj sus 
p r o p ó s i t o s los laustroalcmanes ? Se puede con-
tes ta r a i i n m a t á v a m e n t e , por/que, s e g ú n el t e . 
legnaana of ic ia l ruso, se combate efl Oeste de l 
pueblo de K o l k i , a l N o r t e del pueblo die H o -
domieze, en G r u z i a t y n ( rad iogramas de Ber_ 
ttín y de Vieina) , en Woronczyn , all Nordesto 
de K i s e ü n y e n . y en Bogowicze, a l Sudeste de 
Loba t sch i . E n l a regaon die Hanworonka y 
"Wismiiowczyk oponen g r a n resistencia los aus-
troailemanes, y los rusos ya dicen lo que a n -
t i c i p a r o n ios aus t r iacos : que e s t á n en las 
caree á la verdad en esta c u e s t i ó n , pues des-
p u é s do liaber diado los (rusos r e s ú m e n e s t o . 
taüies, ahora sacan ,í c o l a c i ó n los prieáoneiroa 
que hicieron ^1 díia 10, esto es todo io que 
diebe hacerse constar p a r a seguir el cunsa 
de la guerna y evi tar que el lector m a n d í 
enhoramala cuanto con el la se rclaaione* 
EN LOS D E M A S F R E N T E S 
E n Albania combaten austriacos é i ta l ia -
nos cerca de Valona; en Africa oriental s« 
atribuyen é x i t o s los ingleses; en Pers ia s i -
guen los turcos tomando l a oten ¿ v a ad Nord< 
este de B a g d a d ; en I t a l i a , digan lo que 
quieran unos y otros, i a s i t u a c i ó n no v a r í a ¿ 
en Grecia , la i n v a s i ó n b ú l g a r a d e b i ó engen-
drarse en- al meollo de a l g ú n periodista, por-
que, ofioiiailmente, sigue sin. saberse nada d* 
e l la ; en F r a n c i a , a l S u r y al Oeste d)el fner^ 
te de V a u x , atacaron los a lemane» , siendo 
rechazados (telegrama de P a r í s ) , y en e i 
frente i n g l é s , bombardeo y lucha de mima^ 
F o s ' c t o n que d c u p a é á n / ¿ J ^r^gf* 
''Jifpt g r i t é s r / f i ¿ á o/e#f'va, rusa 
C O N T R A UN P R O Y E C T O 
D E L E Y 
LOS BENEFICIOS D E G U E R R A 
Y L A C A M A R A D E COMERCIO D E 
M A D R I D 
La. Cámara oficial de Comercio do 
la provincia de- Madrid ha publicado 
un informe, impreso, combatiendo el 
proyecto de ley presentado á las Cor-
tes por e l Sr. Alba, en el cual se es-
tablece nna conlr ibución directa so-
bre los beneficios extraordinarios ob-
tenidos por Sociedades y particulares 
con ocasión de la guerra. 
Ante todo, advierte ese inform© que 
a l proyecto no ha precedido, como 
es preciso, una idepuración sincera de 
loa gastos público«# y una hostilidad 
eficaz á l a ocultación de riqueiZa a l 
Fisco. 
Puntualiza y demuestra la Cámara 
de Comercio l a injusticia que procede 
de dar carác ter do generalidad al im-
puesto, á pesar d© que, d juzgar por 
su t í tu lo , sólo reza con los beneficios 
^ t r a w l i m u i n c i s ; aa imposibilidad de 
practicar lais operaciones que requie-
re la exacción del nuevo tributo, y 
aun el mero hecho dé aplicarlo á So-
ciedades anónimas. 
Al informe, muy razona/do y com-
pleto, acompaña el proyecto que en él 
se combate, para que, con lectura del 
texto, pueda apreciarse mejor la ' ver 
dad y justicia del comentario y de la 
I M P R E S T O X E S 
¡ O H S A L U T A R I S 
HOSTIA...! 
/iVo hay v u l g a r i d a d pos ib le ! 
E n el cielo a ñ i l , el sol r a d i a n t e , el a m -
biente t ib io y per fumado, l a luz r e f l e j á n d o s e 
en el acero de las armas y en el oro de tos 
uniformes; en la grave p o l i c r o m í a de los 
h á b i t o s religiosos y las vestes sacerdotales-
en la a l e g r í a devota de los fieles e n d o m i n l 
gados; en la u n c i ó n a r r u l l a d o r a de los c á n -
ticos sagrados; en la majestad bondadosa y 
amante del B e y de los siglos sacramentadq, 
que pasea su s o b e r a n í a i n m o r t a l por n ú e s , 
t ras calles, entre repique de campanas, l l u -
v ia de flores, solemnes marchas de las ban . 
das mi l i t a r e s é himnos y aclamaciones del 
pueblo . . . no hay, no puede haber v u l g a r i d a d ! 
M u y lejos, l a a r t í s t i c a y t e o l ó g i c a y p i a -
d o s í s i m a magnif icencia de los tiempos de tos 
Aus f r i a s , con- los insuperados y a u n insupe . 
rabies nautas s a c r a m e n t a l e s » , no f a l t a n á 
la festividad, matr i tense del Corpus C h r i s t i , 
en nuestros d í a s , rasgos dignos de comen-
t a r i o . 
E n l a plaza M a y o r ¡ t a n siglo X V I I ! , des. 
de el t í p i c o monumento , que le da t an to ca-
r á c t e r , Fel ipe I I I c o n t e m p l ó ayer, a d m i r a , 
do , el desfile de u n o r i g i n a l e j é r c i t o , en el 
que se entremezclan, con e s t é t i c o ab iga r r a -
m i e n t o , la l ev i t a y el chaquet , y l a choque, 
t a y los un i formes y a u n l a blusa.. . 
¡ M á s de m i l ! 
T/iíf i n s ign ia c o m ú n los relaciona á todos 
eTter iormente . E n lo í n t i m o , en las a lmas , 
los une igua l amor á la H o s t i a de s a l v a c i ó n , 
á J e s ú s S a c ¡ a m e n t a d o . . . 
A m o r bien probado en l a as iduidad y en 
el sacrificio que e n t r a ñ a n las p r á c t i c a s p i a -
dosas de los cultos con que a l D i v i n o P r i -
sionero del Sagra r io adoran y desagravian. 
Son los adoradores nocturnos . . . 
De toda clase y condición social, en sus 
v i g i l i a s , p ron to el e s p í r i t u y aun p r o n t a l a 
carne flaca, cumplen el consejo que e l Re-
den tor diera á sus d i s c í p u l o s en aquel la n o . 
ehe (¡uc p r e c e d i ó a l d í a de l a P a s i ó n , cuan-
do t r i s te hasta la muer te suplicara ú sus 
d i s c í p u l o s , con mister iosa insis tencia, que 
« v i g i l a s e n y orasen p a r a no dejarse vencer 
de la t c n t a c i ó m . 
« ¿ A s í no h a b é i s podido v e l a r . u n a hora en 
m i c o m p a ñ í a ? » , p r e g u n t ó J e s ú s á sus a p ó s -
toles. Jjos adoradores velan la noche toda . . . 
E x t e n d i d a la « A d o r a c i ó n n o c t u r n a » y pro-
pagada por {odas las capitales y muchos 
pueblos de E s p a ñ a , const i tuye u n a de las 
Asociaciones religiosas en que m á s s ó l i d a s 
v i r t u d e s se p rac t i can . A l lado de las otras 
mUieiéit á lo d i v i n o , ayer concur r i e ron á l a 
sobrenatura l parada de la p r o c e s i ó n del Cor. 
pus. . . 
Emocionados y envidiosos, les rendimos el 
t r i b u t o de l a a d m i r a c i ó n m á s sincera. . . 
R A F A E L ROTULAN 
, «, 
E mbar caci enes q ue madas 
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E l t e r r ib l e incendio qr.a coauenzó en a lgu-
nas barcazas que l i a r í a n el t r á f i c o en é s t e 
puer to , y que se comimicó ú uno do los m á s 
ricos barr ios comerciales dél muel le , h a sido 
sofocado ya. 
'./]•. [v'r.ndav ()ca<ona'!ri« por <•! siniestro 
so calculan on muchos millones die francos. 
Una ido ilas ombamiciones que se han que-
mado era esoañola. 
7 
/se//. 




m á r g e n e s del Screth , habiendo ocupado Za- I 
dowa, Storozynetz y o t r o pueblo que n o ha - 1 
l i o . U n i e n d ó los puntos que hoy c i t a n (des-
p u é s dn agotar m i paciencia pa ra encont ra r 
los verdaderos nombres, porque Gadomitcho 
ó Gadomi teh i , que d e c í a n los pasados d í a s , 
es Hodomicze ; Rogowi t ch i es Bogowicze ; 
Gayeoronlr i es H a á w o r o n k a , etc., e tc .) con 
Jos que c o n o c í a m o s po r par tea anter iores , 
s igue o b s e r v á n d o s e que, apar te dedi avance 
de los rusos en l a Bukovina ' , que ya ayer 
h a e í n m o s constar l a s i t u a c i ó n , no se ha- rao-
d'Lficado en O r á e n l e , h a b i é n d o s e equ i l ib rado 
los esfuerzos do unos y otros, pues aunque 
loa alemanes dicen que avanzan a l Sur de l 
T u r i j a , dieben ser p e q u e ñ o s sus progresos en 
esta r e g i ó n , como l o prueba el que n o se 
t r aducen en el d ibu jo . D á n d o s e cuenta los 
riisois do que al N o r t e y Noroeste de L u z k 
os dondo el: a taque do sus enemigos e5? mas 
pél i igroso, h a n concentrado en esa r e g i ó n 
grandes masas, puesto que los a l lómanos dü-
cen que encuent ran g r a n resifttenoia. 
Sti prescindimog de esas h a z n ñ a s , p ropias 
de lia guer ra , pero impropias de los par tes 
oficiaJes, en los que se habla (en e l do San 
Petersburgo) do que cor ta ron e l cuello a l 
comandlanito de una ba t e r í a . , y i l c l n ú m e r o 
de nrisioneros. onn AC bfl.Ef.onfo rKf 
E l coronel R e p i n g t o n , que h a visitado l a i 
l í n e a s inglesas, a u g u r a una p r ó x i m a g r a o 
ofens iva ; y p o d r á equivocarse; pero si h a n 
conseguido r e u n i r m á s de c inco millones d» 
hombres los imgleses, do presumir es que p a r a 
algo h a b r á n organizado esas masas. ¿ Y en* 
tornees? ¿ l i o d igo o t r a vez? Creo que el soL 
dado i n g l é s es excelente parta l a guerra qu# 
hace ahora , parape tado d e t r á s die unas trio* 
c l w a s ; pero no estando hahituados sus ge-
nenades, jefes y oficiales á manejair g r a n d e » 
masas, no p o d r á n obtener do ellas todo e l 
efecto ú t i l que en po tenc ia encierran. S i BéL 
gica . Serv ia , Montenegro y F r a n o i a esperan 
del esfuerzo linglés l a r e imi tognac ión d© !oa 
i. - or ios perdidos, pueden armarse d é pa* 
ciencia. 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica.)] 
P R O C U R E S E EN SUS COMIDAS 
U l l DE I I L I J I I I I 
CURA Á LOS DIABETICOS 
Viernes 23 de Junio de I 9 ¡ 6 . E L D E B A T E M A D R I D . Ano V I 
1.687. 
V E BVSIA 
LOS RUSOS, RECHAZADOS 
E N GÜRAHUMORA 
o 
Í.OS A U S T R O A L E M A X E S A V A N -
Z A N E N V O L H Y N I A 
W S M O S C O V I T A S VAIXE1AN E L S E R - E T H 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
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Ofir íal : 
C o u t i n ú a n los combates entablados en la re-
Són sit^iatla a l Norto de Gadomitclii. ;í m i . IB del Sfcyr, combatiendo;© alrededor do es-
te p u n t o con verdadero encarnizamiouto. 
E l pueblo do Gruziatine h a estado pasan-
do de unas manos á otras durante varios 
d í a s . E n la tarde de ayer, nuestras 'tropas, en 
u n impetuoso asallto, imimipieron en el puew 
b lo , donde apresaron a 11 oficiales y a 400 
soldados y se apoderaron de seis amotralK-.do, 
ras . Momentos d e s p u é s , ¿lin embargo, la vio, 
í e n c i a de l fuego ailemán, en rá fagas , nos obli-
g ó <i evaouar uuov í imrnto dietbo pnoWo. 
, Con tenacidad furiosa, ]os alemanes quo 
(operan en l a reg ión del pueblo dc> ^'oro7lt; b i -
ne , a l Noreste de Kisselino, bajo ia protec-
o i n de fuego, (por rá fagas , tanto d»» :irti!lcría 
poiiada como l igera , dieron varios ataques, to-
dos e l los -muy vioflento*; poro en la noohe cíoi 
20, nuestros j ó v e n e s regimientos, en un ata-
que fogoso, pusieron á los nüemanos en ft 
c a p t u r á n d o l o s algunos hombres y cngu'ndo-
íos nueve ametralladoras; los pririoncros he-
<cihos (pertenecen á diforonto<: regtaifélitM. 
A las ocho d é l a liodhe del d ía 21. en ]a 
r e g i ó n del pueblo de Raymiesto, Icc-alidnd si-
t u a d a á or i l las del' r ío Stodiod, Noreste de 
Voron tdh ine , e l enemifiro nos atacó en Tnr. 
maciones Oorapactas, l l egándose á l a Ificba 
•suerpo á cuerpo, en la que los alemanes, ni, 
pudiendo resistir nue-tro empuje, omprendio-
r o n precipitada huida, dejando en nuestras 
manos berirlos y irrisioneros, cwyo m í m e r o es-
t á siendo déte i -minado en esto^i mrmentos. 
Se han librado combates, de ipiuni vin>n-
* ía que los anteriores, en la r eg ión de K i s e -
Bine, e x t e n d i é n d o s e l a luoha hacia el Sur . 
E n nuestra extrema izquierda, las tropas 
que pers iguen a l enemigo, .sin darle punto de 
renovó , han atraTesado ej TÍO Seretch. 
E l t o t a l de nrisionerns hecihos por las tro-
mpas del generail Brus i lo f f , en el per íodo com-
prend ido ent re eil d í a 4 y e l 17 de este mes, 
* w i e n d e ni siguiente total : 8.€60 úfidttl 
16P-.134 soldados, 198 cañones , 5r/> ametra . 
l ladoras , 189 lanjeaboonhas y ¡ lanzaminas, 118 
armones de a r t i l l e r í a , 35 proyectores y cuan-
t ioso m a t e r i a l de guerra . 
Se esta p r o o e d í e n d o a] recuento de prfsTo, 
taoroei y trofeos d u r a n t e los combates desde 
«IT d í a 17 all 21 de este mes. 
En e^ frente d e l D r i n a , la art i l lería alema-
n a bombardeó , con OTan violenria. 1a eabMM 
de puen te de Tks lod l y el sector situado n] 
N o r t e de Tas posiciones rusas de Jacobstadt. 
E n I t noohe deil 20. SM alemanes, flesinuós 
de bomlbardear in tensamente nuestras l íneas 
ÉD Su r de Rmorgone, tomaron la ofensiva. 
E ! enemigo loairó, en u n sertor. pene;trflT 
feh nuestras l í n e a s ; pero por la nerión de 
Ipuestra a r t i l l e r í a y nues t ro oontraata(|ue t u . 
• » • 
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6o cree que e í e jérc i to austriaco, que ha. 
b í a sido cortado por e l empuje de las tropas 
• del general Brusiloff, ha consegaiido e/Udii 
.(!a maniobra envolvente de que quería hacer 
le objeto el enemigo. 
Numerosos contingentes alemanes han l i o . 
gado en refuerzo de las tropas aus tr íacas , 
que estaban comprometidas mor los ni^os 
c r e y é n d o s e que aquélllas podrán así escapar 
d e l a tremenda pres ión que e jerc ían sobre 
« l i a s la= fuerzas moscovitas. 
E n t r e otros eülementos cábese de 40.000 ale-
m a n e s , procedentes de Bulgaria , que se han 
¡ t r a s l a d a d o á l a f rontera de Galitzia. 
O T R O 
A T R O P E L L O 
o 
E N E L P Ü E E T O DE T U N E Z 
L A S A U T O R I D A D E S F H A N C K S A S Y LOS 
B U Q U E S E S P A D O L E S 
L A S H U E L G A S 
Dábamos ayer cuenta de los atrope-
llos y vejííiui'invs sufridos por el Imque 
español «i 'eua Aug-ustiua» eu el puer-
to francós de 8aint-Nazaire; hoy tene-
mos que hacer público un suceso nuá-
logo bcunido cu el puerto de Túney., 
d.CM t|ue lia éído v / r i i i i i u otro bu([ue de 
I nuestra marina mercante: el aFloren-
! ció Rodr íguez». 
Durante diez y ocho días, cumplien-
do ón!eiK\s de las autoridades france-
sas, La permanecido ese barco en ab-
soluta incomunicación; lia sufrido re-
conocimientos y registros repetidos ; su 
capi tán, oíiciu1o!i y marineros han sido 
filiado--, fo t íy^ i i iü i 'dos y fichados; lian 
permancrido DOS contiuelas á la vista; 
se han v i lo acusa;los de espionaje sin 
motivo n i razón, y han sido expulsados 
del territorio francés. En fin, para no 
repetir hechos: CUÍUIÍO ayer decíamos 
acerca del caso del a P o f i a Augns t ina» 
es aplicable al «l loveacio E o d r / g u e z » ; 
pero elevando al cubo las infracciones 
del derecho do gentes y las desconsi-
deraciones á unos hombres á quienes 
defendía y amparaba la bandera espa-
ñola. 
Un caso aislado de éstos puede ser 
tratado con cierta indulgencia ; porque, 
en circunstancias anormales no es po-
sible impedir el yerro de una autori-
dad ó de un agente de ella; es claro 
que. aun así , lo^. 'gobiernos deben ve-
lar por la dignidad y los intereses de 
sus nacionales. Pero cuando tales he-
chos se repiten como si obedecieran á 
una general consigna, el Gobierno de-
be proceder con celo y energía y ha-
cer cuanto posible sea para que cese 
lo nue ya va siendo un estado de cosas. 
Según nuestros informes, es proba-
ble que a lgún diputado interpele al Go-
bierno acerca de este asunto. Espere-
mos la contestación que salga del ban-
co azul... y no olvidemos lo ocurrido. 
E L P E 0 B L E M A D E L A F A B R I L , 
D E B A R C E L O N A , ES M U Y G R A Y E 
EL GOBERNADOR NO V E EL 
D E I N T E R V E N I R 
MEDIO 
L O S I N D I V I D U O S D E L A C O M I S I O N D E H U E L G A 
D E L A C O N S T A N C I A H A N D E S A P A R E C I D O 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B A P X - K L Ü N A 22 
Los C e n i H é s de la O m i c d c r a c i ó n regional 
do trahajadores do Cala h i ñ a y los de :a 
F e d e r a c i ó n ioeall de Sociedades obreras do 
Durceiuna han inv i tado á todos los Sindi 
oaitos fodorados y no m i t r a d o s á exponer 
los^atrcipollos quo de par to de la» autoridades 
y sus delegados l i an rocifbido los obreros 
j toxtÜM'. A t a l efecto ¡¡:ropone l a celebra-
j e i ón de una Asamblea magna. 
. Los hue^uistas . ' textiles achacan a l miedo 
l a saS(pons:.;n d é ) anunciado m i t i n que ha-
b í a de celebrarse hoy eu I g u a l a d ^ . T a m b i é n 
; . i báa contra e l abusivo empico que e l 
Gobierno pract-ica a l ejercer í a censura, no 
SERVICIO RADIOTELECRAnCO 
K O E N T G W T E R H A T T S E N 22 ( i t .) 
Teatro orienta,! de l a guerra.—"En la parte 
^Norte del frente, las patr ldlM alemanas no 
l ian tenido qne seña lar nada importante. 
Se han lanzado bombas ¡sobre el puente del 
ferrocarril deil Pripet. al Sur de Lnniniec . 
E j é r c i t o de l general V e n Linsingen.—Los 
Rtaqnes rusos contra las posiciones del canal 
del Sudoeste de Logi'schin han sido rerba-
ay»dos, a s í como sus asaltos a l Desto de K o l -
ki, en t re Sokul y L in iewka, donde nuestras 
tropas los han contenido con sus enérg icos 
contraataques. 
Ti» ofensiva enemiga signe contenida A! 
•Noroeste de L u c k , y en ambas orillas del 
•Turya, a s í como é n e l S u r , y. en general, 
•en toda la l í n e a Sminiuchy-Goroohaw, donde 
los rusos fueron obligados á retroceder. 
Los ejérc i tos del general conde de Both-
Ifrier h a n sostenido fuertes combates por la 
/popesiún rV la l í n e a Hagin-Oronlca-Bnlrnlinee 
(aü Nordeste típ P r z e w ü o k a ) , produciendo 
grandes p é r d i d a s a l enemigo. 
• • « 
O A R N A E V O N 22 (0,50 n.) 
Par te oficial TUSO: 
E n ed' saliente de L u t s k cont inúan los 
.'1fcenaces combates, en la reg ión Norto <lo 
Godomitthy. E n Woronfccliin, á 12 millos a' 
Noreste de Looatchy, 'los nuevos regimientos 
rusos atacaron con violencia á los alemanes 
iy los pusieron en fuga. 
E n Zaymiesto, u n poco m á s al Noreste, 
fílos alemanes atacaron en formación com-
^ pac ta , y a q u í t a m b i é n fueron puestos en 
¡fuga. 
E n Bnknvina, los rusos, que ya habían 
anunciado 'la ocupac ión d o 24 millas de la 
ori l la del r ío Sereth, a l S u r y Suroeste de 
Caernowitz, han vadeado ahora dicho río. 
« « « 
P Ü L D H U 22 (11,30 n . ) 
P a r t e oficial ruso: 
E l enemigo fué dispersado en l a región 
de Gruzmtyr. D e j ó sobre el tci icn.) monto-
nes de muerto- y de heridos. A l Oeste de 
S o k u l fué r tchí iaada '¡a ofensiva de l adver-
uario. Cogimos i-llí COÜ prisioneros y algunas 
«onetral ladoras . 
A r a í z <ie tenaces ataques de] enemigo, 
« i l a reg ión de l laimsto, apresamos á cuatro 
oficiales y 214 soldados. 
A l Oeste de Gaivoronka, sobre el Strypa, 
loe rusos se apoderaron de varias t r imbera . - . 
E n e l ala izquierda signo ¡n ¿¿^¿.••^•¡óiu del 
enemigo. Nos hemos apoderado ue J í a d a u t z . 
D u r a n t e l a persecución apresamo' á 22 ofi-
/dates y 1.000 soldados, y cogimos tres anio-
Walladoras. 
• • • 
Ñ A U E X 22 (0,30 m . ) 
Parte o á c M do V i e n a : 
Ayer fueron rechazados ataques rusos en 
G n r a h i m u r a . 
Aparto do esto, no ocurrió nada notable 
f.l S u r del Dmiies+er. 
A l Oeste de Wisniowezyk atacó do nuevo 
.el enemigo con fuertes contingentes. Sus 
columnas de asaltantes se estrellaron, en 
pa r t e , ante nues t ro fuego concentrado de 
a r t i l l e r í a , y en parte, en iucha con la in-
f a n t e r í a g e r m a n o a u s t r o h ú n g a r a . E l enemigo 
s u f r i ó grandes perdidas. 
E n Burkanow, "los aus trohúngaros rechaza-
ron ataques rusoí-, verificados do noohe. 
E n Volhynia, las tropas g e r m a n o a n s t r o h ú n -
garas lograron nuevos avances, aü Norte de 
Goroohow, al E s t e de l a l ínea L c k a c z - K i s i -
c ü n y en Soku1!. E n ¡estos, campos de la l u -
cha, como animismo en K o l k i , fracasaron los 
repetidos y niuy encami'/íados c jnuaataques 
de ios rusos. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A E I S 22 
Pa r t e cñciaT d « las t res de la t a r d e : 
E n l a o r i l l a derecha deC Mosa, la noche 
se s e ñ a l ó por una serie de ataques enem'^os, 
d e s p u é s de v i o l e n t í s i m o s bombardeos. 
E n la o r i l l a izquierda, los alemanes ataca-
r o n nuestras t r incheras de las pendientes Sur 
del M o r t - H o m m e . 
Mediante u n v ivo combate con granad-as, 
nuestras tropas rechazaron completamente a l 
enemigo y conservaron tedias sus1 posiciones. 
E n Ja or i l l a derecha. Ta lucha ha cont inua-
do con encarnizamiento a l Oeste y a l Sur del 
fuer te de M a u x . 
A l a t a r d í o c e r , u n fuerte» ataque a lVinán 
p e r m i t i ó a l enemigo penet rar en u n p e q u e ñ o 
bosque situado al Sureste del bosque de F u r -
n i n . E n contraataque inmedia to nos pera i i -
t i ó exj .nlsnrlo iTinicuiatnmente. 
A media noche, u n nuevo ataque t u v o 
efecto con t ra nuestras posicicr.es desde e l 
bosque F u r n i n hasta e l Es t e d e í de Cher-
nois. 
l í c e h a z a m o s con p é r d i d a s sangrientas en e l 
bosque de F u r n i n , y en el de Chenoi" el ene_ 
migo log ró poner pié en a c u n e s elementos 
avanzados nus t ros en t ro ambos bosques. 
A las dos de Ja madrugada hubo o t ro ata-
que con granadas contra nuestras posiciones 
a l N o r t e do !a a l t u r a 321, que f r a c a s ó por 
Noohe t r a n q u i l a en é l resto del; f rente , ex-
cepto en Chamipagne, donde hubo VÍolonto 
c a ñ o n e o en eil f rente comprendido ent re 
Maisons de Champagne y monte T e t u . " 
SERVICIO RADIOTELEGRÁflCO 
P A I I I S (Torre E i í f e l ) 22 
Par te dp í a s enve de 3a noche: 
E n l a r e g i ó n ail S u r ' d o Lass igny , de pues 
de u n a p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , u n fuer-
t e destacamento a l e m á n a t a c ó uno de lo» 
puestos avanzados franceses. Rechazados por 
u l fuego f r a n c é s , los alemanes se dispersa-
r o n , dejando varios c a d á v e r e s sobre el te -
r reno . 
Sobre ambas or i l las deli Mesa ha c o n t i -
nuado durante todo e l d í a , y con e x t r e m a 
violencia , e l bombardeo con proyect i les de 
grueso cal ibre. 
Sobre la o r i l l a izquierda del r í o , los ade-
manes han d i r ig ido pa r t ipu la rmente &u fuo-
v go con t r a las |)csiciones francesas de lia 
a l t u r a 304 y de M o r t - H o m m e y cont ra las 
segundr-s J í n e a s francesas:, en l a r e g i ó n do 
Esnes y de Ohattancourfc. A las seis de l a 
tarde, un ataque d i r ig ido con t ra las t r i n -
choras francesas, en t ro la a l t u r a 304 y e l 
a r royo do Be th incou r t , í u o completamente 
rechazado, d e s p u é s de una lucilia m u y v io -
.ieuta con granadas de mano. 
Sobre la o r i l l a derecha, un cont raa taque 
f r a n c é s , verificado duran te la ta rde , nos ha 
pe rmi t i do recuperar Ja mayor par te de los 
o l e m e n í o s en í e s cuales les aliemanesi h a b í a n 
logrado poner pie du ran te l a ú l t i m a noche, 
entre e] bosque do F u m i n y L e Ohoaois. 
A p a r t i r do ilas nuevo de la noche, e l bom-
bardeo ha adquir ido caracteres de violencia 
ex t raord inar ia . 
E n e l f ronte , «1 N o r t e do la obra do de-
fofisn. do T h i a u m ó n t , en e l bosque de V a u x 
Ohapi t ro y en e l sector de 3a Laufee, en 
Woevre, la lucha <lc a r t i l l e r í a ha sido i n t e n -
sa en !a r e g i ó n , aJ pie de las a l tu ras d o l 
Mosa. 
C a ñ o n e o bastante act ivo en e l resto d e l 
frente, espcrial'.UK'nte en Champagne, en e l 
sector de jMont -Te tu . • • • 
K O E N T G \ V r S T E i & H A ü S E N * 22 (4.30 t . ) 
U n dóbi l destacaimento i n g i ó s , cerca do 
Fre l inghien (Nordeste de A r m e n t i e r e i i ) , fuó 
rechaí jado por nuestras fuerzas. 
Una p a m i l l a alemana a t a c ó u n puesto i n -
g l é s , a l Oeste de L a B a s s é e , capturando 
varios pr is ionero- , quo l levó consigo al re-
gresar á sus posiciones. 
A l E s t é "de" Alosa ha habido algunos a t a -
que de lo i n f a n t e r í a .enemiga, a l Oesto d e i 
fuerte de V a u x , que reohazamosi. A l Sur de 
las a l turas de la T o i v r e , y cerca de Dus -
sje ( ? ) , derr ibamos un a v i ó n f r a n c é s , co-
giendo prisioneros H sus t r ipu lan tes . 
Nues t ra escuadrilla de aviones a t a c ó aver 
m a ñ a n a u n puesto de tropas enemiga . al 
Sur do V e r d u n , y hoy ha (lanzado bombas 
sobre Jas obras del fe r roaar r i l y e l campa-
auento de tropas de l í e v i g n y . 
• * • 
P O L T U Í U 22 (11,30 n . ) , 
Par te of icial t n n t á n i c o : 
E n d i t ranscurso de la jo rnada n o hubo 
n i n g ú n incidente impor tan te . 
E l martes por la noche, cerca de L a P a s c é e , 
c a ñ o n e a m o s un grupo de cinco camiones au -
t o m ó v i l e s de munic ionamiento cnemi.'to. F u é 
alcanzado uno do ellos, é hizo e x p l o s i ó n , oca-
sionando asimismo la exp los ión de ios otros 
permi t iendo e i curso d»- ÍM telegramas' q i 
o i t í g e t l los obreros hue'.g-iistas á provinciaa . 
H a s t a ahora no se t iene la menor no t ic ia 
del paradero do los miembros quo in t eg ran 
l a C o m i s i ó n de huelga de L a Cons;.anc!a, 
quo la po l ic ía busca para proceder á s u de 
t e n c i ó n . 
A n t e ésto:-; y otros graves atropellos que 
Velaíatt los huelguistas allegados á lo-si d i -
rectores del movimien to , l a i n d i g n a c i ó n do 
los text i les crece por momentos. 
( lase t a m b i é n e l casí> de que los huol-
<:•. l is FráAcUlM O r i o l , Monse r r a t y P in tos , 
¡mía tomado p a r t o a c t i v a e n l a huelga 
p a r conipromi- io , no siendo gen te peligrosa 
coano supone la p o l i c í a . 
A i m i t i n que h a b í a do celebrarse hoy 
en el «cine» M o n t a ñ a per los huelguistas tex-
t i les no ha a-judido p ú b l i c o , c r e y é n d o s e quo 
se 'Cnvta de una a ñ a g a z a de los obreros 
p a t a despistar á las autoridades. 
Probablemente, este acto púb l i co dobe ce-
í e b r a r s e en estos momentos, a l a i re l ib re , 
eu í ^ g ú n s i t io despoblado de los nwededores 
do Parcel o na. 
E l sentir genera] de los hue 'guistas text i les 
csi que l a s u s p e n s i ó n de l Congreso de Igua -
dádá no es óbice para quo sea decli rada 
l a huelga f ab r i l y t e x t i l en toda C a t a i u ñ á . 
Por lo que se refiere á Dorcelona, w con-
flicto so ha geuerr.'i/:ado j ; o r completo. 
H o y no se advierto ln presencia de obreros 
«ui el i n t e r io r de .a • :• '. o'ipdetiondo esta 
ausencia, scrv;án dicen algunos de .ellos, á 
ó r d e n e s secretas que han recibido en t a l sen-
t i d o del C o m i t é de huelga. 
La ro ' a t iva t r anqu i l idad con que se des l i zó 
e: di?- de ayer y l a m a ñ a n a do boy , 'ejes 
do cahnjar l?os rínimoiS', ha oontrifbuídio ni 
a larmarlos , siendo muchos los que temen 
una sorpresa, dada la e x c i t a c i ó n quo procu-
r a n sostener ent re los obreros los d i rec to-
ros del movimien to , por los rumores pesi-
mis tas que hace d í a s v ienen c i rculando. 
L a huelga f a b r i l .se presenta con caracteres 
graves desde el p r i m e r d í a y es de solu-
c ión dif íci l , pues los obreros no cs :an dis-
puestos á cejar hasta obtener e l legro de 
sus ¡petiríiones, y los fabricantes a rguyen 
que es imposible acceder á el la*. 
-AFrganj ios fabricantes que d|D«de haoe 
ti( ¡upo realizan grandes esfuerzos pa ra no 
t i ' i- que despedir e l personal', (pues los 
• •• edos precios dol c a r b ó n , mater ias colo-
ran"1: os y o t ras h a n aumen/bado el coste del 
t e j i do , y , por consiguiente, obl iga á los com-
pradores (á retraerse y no comprar . 
A d e m á s , en Barcelona, s e g ú n un impor ta f l -
t e fabricante, é s t o s no pueden hacer concr-
Kiones, porque t r aba jan los obreros menos 
horas y cobran salarios mucho m á s ' a>'tcs, 
no sólo en comp 'a rac ión con las f á b r i c a s de 
otras comarcas de C a t a l u ñ a , s ino con las 
dcnr . í s do E ' i p a ñ a que fabr ican los mismos 
a r t í c u l o s para Ies mismos morcados. 
Los directores do l movimien to alegan que, 
dado e l precio do las subsistencias, nece-
si tan los. obreros aumento en los jornales , 
y niegan los quebrantos que alegan los pa-
trono.-., y haciendo i.a, huelga ac tua l u n a 
c u e s t i ó n de par t ido l a presentan como l u -
d i a de clases. 
f Colocados los contendientes en estas po-
siciones es difícil un arreglo. 
E i problema planteado es grave, y m á s 
de lo que creen las .autoridades. 
E l gobernador dice que v.o ve por ahora 
medio de intervenc ión eficaz entro pnlriHios 
y obreros. 
Per parte de és toB—añado—está ahora el 
coullicto en &u per íodo m í - -.'.gudo; ;xr tan-
to, no es ol momento m á i á propósi to para 
proponer una solución. Quiziís m á s adelante, 
como aspiración remota, podría oonscMiirse 
algo en bcne ík io de í e s ; e t i c ó n o s obreras, 
siempre quo é s t o s accedieran á trabajar. 
Los Comités obreros han publicado una 
•circular recomendando á los Sindicatos de los 
ñíti rsos oficios que, con la Urgencia que los 
heohos requieren, cekbren Asiimbleas de ofi-
cios, polr separado, para MWaat la MJilttld 
quo han de tomar á iin do evitar sóan de-
rrotados los obreros y reanudar las ges í fo 
í i e s para que queden libres los presos. 
Los acuerdos que se tomen en estas 
Asambleas deberán notifiearlos por escrito, 
y con el sello respectivo de cada Comi té , 
para oljiar en conrecueneia y determinar l a 
resc iuc ióu que se debe adoptar. 
Durante \A madrugada, la policía ha trata-
dol de practicar ialigunas detenoiones, sin 
lograrlo, por haber desaparecido los que 
La mzritima. 
B A R C E L O N A 22 
Sigue con tranquilidad y ofrece igual as-
pecto. 
Hoy han entrado los vapores ««Velarde», 
preceden4-.! de iM a ¡ loica ; uCana le jas» , de 
va, y « P í o i X » , de la Habana . Este 
con B2 tripulantes. 
l ien han dceem'uat-cado, á las once "de 
la BUtflmfift, los. tripulantes del tcVelarde», 
que ace.baba de I k - e. 
También han cUfembarcado, a d h i r i é n d o -
se á l í huelga, los vapores « J u l i á n y Ma-
t ía s Bayo» y ItCfifitíllatK 
L a tr ipulao ión del « J u l i á n y Miaitías B a -
yo» fué invitada anteayer pcxr el armadbr 
para quo transbordara al vapor «Mel i tón 
Oonzález», y como se negara, f u é despe-
did?.. 
> De M a h ó n comunican haber llegado 
á aquel puerto el vapor « M a h ó n » , habien-
do desembarcado toda la t r i p u l a c i ó n . 
L o propio hizo la d o t a c i ó n del vapor 
« M o n t o r o » ; pero reembarcó ante las ame-
nazas do procesamiento quo los hizo el co 
manc^anto do M a r i n a . 
. - L o s obreros marltimc)i do Vigo han 
telegrafiado á L a Nava! p i d i é n d o l e in-.eno-
ciones respecto al desembarco do l a tr ipula-
ción del vapor «Caro l ina» . 
Do! puerto de J á t i b a zarpó ayer «l 
vapor « J á t i b a » , erln n i n g ú n obrero do su 
t r ipu lac ión . 
Salida del «Reina Victoria». 
C A D I Z 22 
H a zarpado con rumbo á Canarias el 
t rasa t lánt i co «Tleina V i c t o r i a » , que estaba 
detenido hace d ía s á causa uo la huelga. 
V a con marineros do la A r m a d a y lleva 
Rradhfl pasaje, corrcipondoncla y material 
do guerra. 
Créese quo m a ñ a n a ae res tablecerá el ser 
vicio de correos con Afr ica , eustitujendo 
con esquiroles a ios huelguistas. 
Los ferroviarias. 
V A L i ^ C I A 22 
U n a Comis ión do obreros huelguistas del 
ferrocarril Centra l do Arr.a<$fi so p e r s o n ó 
en la Casa del Pueblo pava exponer á las 
Sociedades adheridas á la í lue lga su crite 
rio do aceptar las bases do arreglo propues-
tas por lo C o m p a ñ í a . 
L a s Sociedades do la Casa del Puobio 
han aceptado el acuerdo. 
SEUViCIO TELF-CRAFICO 
P E T K O G H A D O 22 
Of ic i a l : 
E n d i r e c c i ó n á D i a r b r k i r , nuestro? exp'o-
radores emboscados, t i r o t ea ron , d i e z m á n -
dolo, á u n i m p o r t a n t e igrupo enemigo que so 
d i r i g í a á relevar les puestos avanzados. 
Hac i a Mossul , en 'la región^ de Kevandu-
ce, nuestros elementes do f o r m a c i ó n reciente, 
quo fo rman algunos soldados georgianos, t u -
v ieron u n encuentro, fel iz p a r a nuestras ar-
ma"', con u n a numerosa banda de kurdos , 
que huyeron abandonando g r a n n ú m e r o do 
cac lúvcres . 
Hac ia Bagdad, u n golpo do mano de nues-
t ros cosacos r e c h a z ó á los turcos de l a r e g i ó n 
do KoJay y Shahin . 
GRECIA Y LOS ALIADOS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Les griegos aceptan las peticiones francesas. 
A T E N A S 22 
Los min is t ros de F r a n c i a , I n g l a t e r r a y 
Rusia h a n ent regado esta t a r d o a M . Skou-
loudis ctl t e x t o de l a n o t a c o m ú n . 
E n esa n o t a so p ide á Grecia l a a p l i c a c i ó n 
i n m e d i a t a de tas medidas s igu ien tes : 
1. a DcsmoviÜEacióu efectiva y genera l del 
e j é r c i t o gr 'ego. 
2. * S u s t i t u c i ó n del M i n i s t e r i o S k o u l o u . 
d i s p o r u n Gabinete presentando todas iae 
g r u r a n t í a s referentes á la observancia do una 
n e u t r a l i d a d b e n é v o l a , 
3. a D:í=oluoion del Pa r l amen to y eleccio-
Tio^ p-' ;KJ JO-;. 
4. a Sus t i s tuc ión de los funcionar ios do la 
6(A ;a quo han obedecido demaf í i ado á las 
inspi rac iones extraaijoras. 
E n e l oaso do quo o l Gobierno gr iego no 
acoeda á esas peticiones, é l s e r á e l ú n i c o res. 
ponsable de los acontecimientos que p o d r á n 
sobro veni r en l o sucesivo. 
• • a 
A T E N A S 22 
F n a escuadra do !hy, flotas lailfadas, a l 
mando del almirani to M o r c a n , e s t á c ruzan-
d o an to el P i roo . 
Esa d e m o s t r a c i ó n s e r á apoyada even tua l , 
monto por un Cuerpo do dcjombairco, cuya 
acc ión d e u e n d o r á do los acontecimientos. 
A T K X A S 22 
E l roy h a conferenoiado esta t a r d e con el 
embajador de Rus i a ou eu palacio de ve-
r ano do T a t o i . * • • 
A T E N A S 22 
Orcoia acepta todas las peticiones f o r m u -
ladas por los al iados. 
E l roy h a encargado A M . Z a k n i s l a for-
m a c i ó n de u n nuevo M i n i s t e r i o , con « r r e g l o 
a l drfieo do aqué l lo s . 
M . Z a i m i s ha conferenciado oon loa embo. 
s de los p a í s e s quo comnonen l a ««En-
t o n t e » . 
SERVICIO RADIOTELEGR^FICO 
O O L T A N O 22 (10.15 n . ) 
E n ej val le Ledro , d u r a n t e la noche de l 
d í a 21, e l enemigo a t a c ó nuestras posiciones 
sobro í a ve r t i en te mer id iona l de M o n t i s Pe-
rón©; d e s p u é s de u n a v iva luoha fué comple-
tamente rechazado. 
D e l Garda al As t ico . d u r a n t e la j o rnada 
de ayer, duelo de a r t i l l e r í a y pequmos en-
cuentros de pa t ru l las . Cogimos u enemigo 
fusiles, municiones y dos ametra l ladoras . 
E n e l a l to va l l e cíe A singo, con cxcei>rión 
de p e q u e ñ o s ataques enemigos en d i r ecc ión 
do mon te Mlagna'bosdhi y e n l a zona di? 
Mandr i e l l e (Oeste do Marees ina) , TI! adver-
sario se mantuvo ayer es t r i c tamente á l a de-
í o n s i v a , defendiendo palmo á palmo, con on-
carnizamiento , e l t e r reno con t ra l a ofensiva 
de nuestras t ropas . 
Nuestros c a ñ o n e s de grueso cailibro bom-
ba recaron la e s t a c i ó n de Toblacco, en e l va l le 
de Puster la ( ? ) . 
Sobre e l Tsonzo, nada d igno de m e n c i ó n . 
L a c i j a de tres pastillas, á 67 c é n t i m o s , en 
la Coop.» do La Perla. Fuencarral , 10, pri-
mero. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P E T H Ó G I Í A D O 22 
Oficial: 
Unos flcroptlanos enemigos han arrojado en 
la ú l t ima jornada unas 40 bombas sobre la 
e s tac ión do Ve'eika. 
E n el canal de Ogliinsk son do señalar al-
gunos encuentros y violento fuego de artillo-
r ía de una y otra parte. 
B E R N A 22 
U n comunicado del Estado Mayor suizo 
dice que un avión a lemán ha volado ayer tar-
de, durante media hora, sobro ol territorio 
suizo. 
Los puestos suizos dispararon sin parar 
couira efl aparato, que se hallaba á unos dos 
mi l metroi de altura. 
O I X K H R A 
Dicen los periódicos que el cólcbré aviador 
a lemán lakemian , que tantas aviones ene-
migos tiene derribados, ha muerto. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 22 (0,30 m.) 
U n av ión de la Marina alemana a tacó , el 
19 del comente, en el golfo do R i g a , coi É 
de Arensburg. á dos des tróyer» rusos, lo-
grando hacer blanco en uno. 
• « » 
P O L D H U 22 (11,30 n.) 
E n el mar Negro, los torpederos rusos Inmi-
dieroo á cinco grandes veleros turcos y al-
gunos barcos m á s pcaueños . 
m : M E J I C O 
EL CONSUL YANQUI 
SE RETIRA 
o 
L A ESCUADRA AMEBICANA 
DISPUESTA P A R A U X DES-
EMBARCO 
j 
U N E N C U E N T R O F A V O R A B L E A L A S 
T R O P A S D E M E J I C O 
N U E V A Y O R K 22 
L a s calles do todas ias ciudade; catán |ile-
naa de milicianos, quO KC dirigen á los cam-
pamontos de m o v i l i z a c i ó n . 
le > g e m i r á le- Fnns ton v Per .d i iug han pe. 
d i d o 00.03(1 hombrea de refueracs. 
Los cóneuk?* do los Estados Unidos inv i tan 
á sus nacionales á abandonar Méj i co , ó per 
lo monos á rounirso e n Ve rac ruz . 
R e i n a imjuic i tud po r La suer te dol' Cuerpo 
expedic ionar io , del que no so tiene DÓDguuA 
noticia ])ai* estar i n i t c r r u n i p i d o d i servic'o 
tel «^gráfico. 
Embarque del cónsul yanqui. . 
P A R I S 22 
« L ' E o h o de Pe.ri.-- ) dÉSa OH su iMÍmero do 
hoy que el cónsu l de ilos Estados Unidos c 
Voracruz, en v i r t u d do ó r d e n e s r-.-oibida« 
do su Goljierno, h a ombareacio en un buqil< 
de su n a c i ó n quo estaiba fondeada en aqiu' 
l)mú-to. 
Los intereses de loe subditos de los I 
dos Unidos h a n quedado oonfia/dt» a l re 
pij-esaratante do Frano ia en M é j i c o . 
La guerra se considera como un hecho. 
W A S H I N G T O N 22 
So considera la guerra entre M é j i c o y los 
Estados Unidos como un hodio s in reme-
dio. 
A lo largo de las costas de Tampico, Coat-
zacoallco, Prqgneso y otros puntos del lito-
r a l mejicano, se pueden ver numerosos b u . 
queq yanquis, di'spue.-tos, al parecer, para 
« I ' i i u a r un deeombarco en territorio meji 
cano. 
T a m b i é n aidqpbam ios noi-teamericanos 
grandes precauciones p a r a la a g r e s i ó n y de. 
íenisa de sus intereses en toda la costa del 
Pací f ico , 
E l Gobierno del pro-idento Wilson parece 
dispuesto á acceder á la pe t i c ión de enviar 
fS.OOO hombres á la frontera do M é j i c o . 
E l ministro di> los Estados Unidos en Mé-
jico comumica ú su Gobierno que en todas 
las grandes ciudades mejicanias so han ve-
nificádo ruidosas m a n i f e s t a c i ó n es contra el 
oVr, orlto e:iitranjoro, siendo asajtadtos k $ 
esbablecimienitc?! propiedad de los yanquie. 
Bl servicio te l egráf i co entro M é j i c o y los 
l i t a d o s Unidos está completamente cortado. 
En caso do que, como os presumible, es-
t a l l é Ja guerra, í e s narteanicricamos efec-
t u a r á n un nuevo desembarco en Veracruz , 
quo habrá do costarles m á s Baonificios que 
l a vez pasada, *ues los mejicanos no d'ejan 
di? adcptnr "todo g é n e r o da pndaaucibiúes 
para rochaaar en todas partes, viotoriosa^ 
monte, á los soldados do la r e p ú b l i c a yam 
q u i . 
Un encuentro favorable á los mejicanos. 
E L P A S O 22 
L a cabal ler ía yanqui h a tenido u n encuen-
tro con tropas mejicanas, en Carrizall'. 
E s t a s causaron á los yanquis 40 muertos, 
hac iéndo les , a d e m á s , 17 prisioneros. 
Un encuentro entre mejicanos y yanquis 
L O N D R E S 22 (5 t .) 
T e l e g r a f í a n de <(E1 P a s o » que l a Caballe-
r í a de los Estados Unidos h a tenido un en-
cuentro con las tropas de C a r r a n z a , en C a r r i -
zal, sufriendo ambas fuerzas grandes pér 
didas. 
tttié ú l t i m a s noticias establecen que Jas 
perdidas de la caballería americana fueron 
40 muertos y 17 prisioneros. 
L a s bajas mejicanas han sido menores. 
L A F E S T I V I D A D 
D E L CORPUS 
—-o 
S O L E M N I D A D E S RELIGIOSAS 
C o n la brillantez de costumbre se « [¿L 
ayer en Madrid la íes t iv idad del San ¡ 
OovpüS Chr i s t i , contnbm'ondo :i ctío \% 
«.lendidto» del o í a , y aspccialmente el , ...^ 
siasnio «íuo en toda ICsiiaña i»ruduco «fcV J j . 
Por la m a ñ a n a so celebraron eu la Cátedra 
BOtettmes cultos, y por l a tardo SáUló íl ^ 
calles de l a corte la proeesión tea<Ucí«y| 
fttié romo siempre, rev is t ió gran b r i l l an t e 
IV, Iba erales do i a carrera, que \\\(¡ \ 
i .ma de todos los años , fermaron t r o ^ 
• os baftoDfl a d ^ 
v ti o res. 
<!<> la guarniciói , 
nadísiluoN .ton ci 
E n les echfioioa oiu-iales ondeaba l ^ 
asta la bandera nacional . o* 
A la* c ié . o y media so puso en marcha L 
piocosion, procedida por u n piquete de í 
•Guardia c iv i l montada. * 
-u í a t i l imbalos, clarines v pa.lafroi.o^ 
9* ia M Casa : los n i ñ o s dol 
Paloma, con su bandia de m ú s i c a ; cruces ,5 
•rronuias de M a d r i d , Colegio de San í 
defonso A d o r a c i ó n Noc tu rna , «Seminario 
I n b u n a l e s eolesiastuios v Cabildo de h p : 
t c d r a l . ^ 
Ko t r c h f l M6dáeidttM que asistieron á L 
p r o c e s i ó n so d i s t i n g u i ó la A d o r a c i ó n Ñoü 
t u r n a , pues de sus socios concurrieron mí , 
de do& m i l , v i é n d o s e en t r e ellos á muchos d 
l i t a res y á reiu-esentantes de todas las efe! 
ses sociales, desde las m á s elevadas á las xaL 
humildes . ^ 
A c o n t i n u a c i ó n Iba l a Custodia, montad 
sobre u n r a n o dorado, escoltada por una 
oión de A í l aba rdc ros . 
A l paso do la Custodia , las tropas que 
c u b r í a n Oa carrera r e n d í a n armas, y el pú. 
bl ico so a r rod i í l l aba , n ü e n t n a s ca í a de log 
balcones una verdadera l l u v i a de flores. 
D e t r á s de la Cus tod ia marchaba, revest id 
de pon t i f i ca l , e l Obispo de Madr íd-AlcaK 
Sr. Salvador y B a r r e r á . 
U n zaguanete de Alabardoros , Comisión^» 
do los Cuerpos do ln g u a r n i c i ó n y de la Crui 
R o j a , caballeros del Santo Sepulcro, una Co. 
m i s i ó n dfe la D i p u t a c i ó n p.rovinciíall;, eirtr» 
mazas, p re s id ida p o r ©1 Sr . D í a z Agero y 
fo rmada por los d iputados Sres. Maizzan; iíu, 
De Carlos, B e r g i a , F e r n á n d e z Fuentes. U 
Garma , Zambrana . y e l seci-stonio de I» 
C o r p o r a c i ó n , Sr . M i l l a . 
L a Banda mun ic ipa l p r e c e d í a á l a Comi» 
s ión del A y u n t a m i e n t o , t a m b i é n entre niofií», 
formada por el alcalde, duque de AilmodívHr, 
y los concejales Sres. S i lve la , G a b i h í n . 
t ó ñ , Casero, R u i z Sal inas, Crespo, Retortj. 
Uo, G a r c í a Flores y F e r n á n d ' e z Alvarez . 
Cerraban l a marcha una carroza do la RCAJ 
Casa y u n piquete de l a Guard ia municipal. 
EE regreso do l a p rooedión á l a Catedral 
se hizo con e l mayor orden. 
' » • * 
De provincias t e l e g r a f í a n nuestros correi. 
pon sales haberse celebrado ila festividad del 
Corpus, sin. que se hoya regis t rado ningún 
inc idente . 
UN GUARDIA ASESINADO 
En la plaza de Santa Cruz. 
E n la püoza de San ta Cruz r e ñ í a n anoch*, 
p r ó x i m a m e n t e á las once, una muje r llam» 
da M a t i l d e Bach i l l e r V á z q u e z , «la Cubana», 
de veint ic inco a ñ o s , con domic i l i o en San 
B e r n a b é , 18, p a t i o , n ú m e r o 2, y su novio, 
M a n u e l I ser R o m á , de v e i n t i s é i s a ñ o s , eí-
cr ib iente , ac tualmente s i n co locac ión . 
E l guardia de Segur idad n ú m e r o 90. Ro-
que Sorrano Heros , quo con su compañero 
Conrado G ó m e z , n u m e r o 15, prestaba servi-
cio en aquel lugar , a c e r c ó s e á la pareja da 
j ó v e n e s , oon i n t e n c i ó n do aplacar los ánimos-
Por lo p ron to , e l 90 c a c h e ó a l muchadio 
e n c o n t r á n d o l e u n cuchil lo-tenedor de los 
Conferencia del señor Rovira 
E n la Cesa dol Pueblo dió ayer tardo una 
conforuncia el Sr . Rov ira V i r g i l i , de la quo 
nos ocuparemos m a ñ a n a , ya que la falta de 
espacio nos impido luioorlo boy. 
EL S U B M A R I N O 
A L E M A N 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
El iriomonto de ta Inmersión. — Vigilancia 
burlada. 
C A R T A G E N A 22 
S e g ú n noticias quo so van recibiendo, el 
submarino n a v e g ó por ln suporfici© del mar 
hasta el l í m i t e de las aguas jurisdicciona-
les, frente á las islas Escombredos, en cuyo 
momento se s u m e r g i ó . 
E l rumbo quo llevaba antes de l a immer 
s ión fué con d irecc ión K ' i. 
Varios buques dte guerra franceses vigi . 
lalbnn. fuera de a^uas e spaño las , la salida 
del submarino, con objnto do darlo caza. 
E n t r o aquél los se enocr.traba ol orucero 
í r a n c é s «Colibrí», quo h a b í a entrado en e 
pucr+o para reparar aver ía s , y quo lo aban-
d o n ó al aparecer el nU -35», mantenjéndono 
á l a vista. 
E l Eocretario de la Embajada alemana. 
C A R T A G E N A 22 
E l sooretario de Ta E m b a j a d a de Alema-
nia , dnranto sn estano'a en Cartagena, v i . 
s i tó aí coman danto general del 'apostadero 
y diemás autoridades locaües, hac i éndo le s 
presente su reconocimiento por las atencio-
nes de que han sido objeto los tripulantes 
del t(U.35,), quienes se mostraron muy agra^ 
dooidos ail puebla cartageaicro. < 
L n colionia alcimana úfaflequáó COÍH un ban-
quete ail sooretario do la E m b a j a d a y á su 
señora, que le acompr'ñó on ê  v iaje , acu . 
dioi ido luego á la e s tac ión , á despedir'á los 
ilustres expedicionardes. 
Noticia inexncta. 
J*a C o m p a ñ í a Nacional do Te legra f ía sin 
Hi los hace ocaistar, y desea so haga públ ico , 
que carece do todo fundamento l a nati<iia, 
publiload» en dinrio^ de esta m a ñ a n a , de 
haber comunicado la e s t a c i ó n rad io to l egrá -
fica de cabo do Palos á Gi l iral tar l a llegada 
á Cartagena dol submarino a l e m á n . 
M.ulnid, 22 de J u n i o de 1916. 
ANCIANA CARBONIZADA 
Con su yerno, J u a n Cerezo García, y ríos 
hijos do é s t e , de diez y catorce años , ha-
bitaba on el cal lejón do la Concepción Je -
roii; ¡.a, número 3, piso cuarto interior nú-
mero 1, una anciana, llamada Rosa H e r á n 
Mart ínez , do sesenta y tres a ñ o s , natural 
de Torreiaguna (Mr.drid). 
Anooho, á las once, estando acostado J u a n , 
s int ió un fuerte golpe en ir. cecina de la 
casa. 
Levantóse r á p i d a m e n t e , y al llegar á la 
indicada habi tac ión se encontró con el ¡At-
.i:ivoi- de Roe*, ronipletamento carbonizado 
y tendido en el suelo. 
EUl .i. estaba guisando, y, sin duda, debió 
miodarso dormida y caer sobro el fogón . 
Prendieron las llamas 'las ropas de la mu-
j e r , y ••ourovino la desgracia. 
Acudió el servicio de incendios pnra cx-
ringuir cj fuego quo se inició en el a juar 
de la cocina. 
E l cadáver do Rosa fué conducido a l Do-
pós i to judicial . 
se u t i l i z a n en las meriendas . 
E l hombre p r o t e s t ó de que fi| guardia 90 
t r a í a s e de incautarse de l a r m a , y antes d« 
[tt* RoqtÜ pudiese q u i t á r s e l a , Mat i lde in« 
te rv ino , y , q u i t á n d o l e con rapidez el cu» 
' h i l l o á su nov io , a g r e d i ó oon él al guar-
dia 90, 
E l o o m p a ñ e r o de é s t e , Conrado, qu^ sa 
bailaba p r ó x i m o , p o r ipoco no resulta tanl-
')ión agredid'o, p o n q u é M a t i l d e , después d« 
he r i r al 90, t r a t ó de ar ro jarse sobre él. 
Conrado se d e f e n d i ó sacando e l sabio y 
, sperando á i]a rabiosa m u j e r , l a que se olavd 
on u n hombro l a p u n t a del a rma . 
Roque Serrano c a y ó á t i e r r a , arrojando 
abundante , sangre po r l a her ida . 
Trasladado á m C l í n i o a de urgencia de 
la püaza M a y o r , Jos m ó d i c o s no llegaron i 
prestarle Jos aux i l ios de l a c iencia ; el po» 
bro 90 h a b í a de jado de e x i s t i r . 
L a her ida , s i tuada en l a ' r eg ión p r e c a v í 
oular izquierda, interesaba una i m p o r t a n t í -
sima a r t e r i a , l a que , a l ser seocionada, pro» 
du jo l a muer t e i n s t a n t á n e a m e n t e a l desgra* 
la calle de t ^ x W 
cíñelo guardia. 
Habitaba Roque en M 
roe, n ú m e r o 8 ; t e n í a treinta y dos años, , 
era soltero. 
S u cadáver f u é trasladado a i Depós i to jo» 
dicial. 
L a agresora y su novio fueron" cleEeT̂ <̂ ofl• 
Matilde f u é auxil iada en el mismo Centro 
benéfico citado de una herida en el hombro 
derecho, do tres c e n t í m o t r o s de profundidad, 
que me produjo con ol sa!bljo de Conrado, 
en la forma antes diclia. 
Manuel y Matilde fueron conducidos ti 
Juzgado de guardia. 
La Prensa periódica no diaria 
L a C o m i s i ó n nombrada p a r a recabar d« 
lia Centra l Papelera los beneficios posible* 
p a r a conjurar de a l g ú n modo la triste suert* 
á quo l a crisis de l a cart ís t ía del pape! h» 
llevado á las publiicaciones de todas clases^ 
dará cuen.ta de su labor y gestiones en ,;iintll 
generail. que se ce l ebrará en la Asoc iacM 
de la Prensa hoy viernes, á las sai» do • 
tardo. 
S O C I E D A D 
S A N J U A N BAUTISTA 
M a ñ a n a , foí .ti\id.id do S a n J u a n Bau-
t ista , ce lebrarán sus d í a s !ós oxcelcntísinio» 
señores Arzebiepo do Zaragoza y Obispo 09 
T a m b i ó n lo celebran el Infantito Don 
J u a n , hi jo de Sus Majestades ; las marque-
sas del Salar y E n c i n a r e s ; condesas H 
Guaqui y Pernc.:n,n-. ; sefióraa Propper. K P 
, rañón y Uf i s ía ; so í íor i tas d é ' B e r t r á n _a« 
' L i s , Govanccho y Prado v Lisboa, y *?110' 
I res V á z q u e z d ' ^ 
; doa, Olazába 
| Alvarado 
• duques <*• i 
I T e t u á n y T'SercIaes ; marqueses 
I co. B e n i c a r l ó . R i b e r a T Castollones, £!ot"m'[ 
i yor, V i l l a n a n é s , Torralbn, Herrera , 
,' Tesoro, Santa M a r í a y Santo Doi 




concles ac niu^Mi»^, - plofid 
t r o n c o , Tejoda u o J a ^ a m a r . G ^ 
fraveso Luqui Padre L e g í s i m a . G a r c í a ro , Bruguora ^ ' i ^ Z u é r . ' M e d i n a y o 
J o r d á n de U r r í e s , .vlaluqucr. 
muebos. 
tro» 
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y EL SEÑOR VÍLLANUEVA 
E X P L I C A C I O N E S D E L P R E S I D E N T E D E L C O N G R E S O 
V E P O L I TÍO A 
gegún oí « E x t r a c t o Oficia'.» do la bcsión 
. anteayer del Congreso, Sr . tfantn Cruz 
^puso q^e ]a C á m a r a , p a r a ponorsu en co-
fljujiicai'ión von e i ¡país, necesita lia Prensa 
e-;ódi'-a. « p o r q u e el Parlaancfito, sill Pren-
L qne publique RUS d^K'bel'at'ionrS, lio t iene 
• rtLü6a i le e s l í t e n c i a RÍquicra». 
JJJ e r ñ c r iprcsidentc ( V i l la nueva) : Y o no 
Míáp (decir madm, seflorosl diputados; t u 
w i i l t t } á .ln-5i onanifor- tacionüs que ^•aha do 
l ^ ú n e r el Sr. Santa Cruz . Siento, cuino su 
u f a r í a , que iai to "a Prensa en l a t r i b u n a ; 
«0 tengo ninguna c-u.jw de ello, y ipor con-
Ofti iento,-no me queda que haeor o t ra w s a 
lJ(, lesignarni; ' y con t inuar m i labor, mien-
^.as ¿a. C á m a r a no me demuestre do una 
pinera muy ; ^ :c i l la y muy ligera que no 
^eieft ío su conlian;;n. (Asen t imien to en disu 
P f o s bancos.) 
Kil Sr. S á n c h e z Guerra i n t r r v u i o en ja 
¿¡S: ;¡5Íón, d ic iendo : 
t M í autor iza q u i z á ;í ha.b'ar de é i i 1 asun-
to el que en él puedo decir lo de «non igna-
ro inai'is, misoris poneiv idi<(?o», 'porque en 
u ocasión on que ¡ u v e eil honor ;(\e ooiipar 
flSG banco ( S e ñ a l a n d o a i banco axuH, muclios 
Efiores diputados r e c o r d a r á n , l i n duda, que 
Wbe de pasar 'por Eiigo •cmejante ; eso me 
pniíMC que e s l á hoy poi ' tui*o el tniufldó 
reconocido y con absoluta j u s t i c i a pro-
¿an i ado . 
Pero, sea ccino füore , yo c o n s i d e r é que 
podía y deb ía a rmoni :.ir .'os altos respetos 
(pie creo •haber dado muestraii 61I m i vida 
pfifflcd, y que p r o c u r a r é guardar ' a ] tMSn 
que en e'i banco azui ocupé y á !as funcio-
nes de Gol í i e iüo , con aquellas flexihilidatles 
jjh.tura'cs para ó o n t r i b u í r . cómo por mí par-
te ( ' "^ t r ibu í , á poner t é r i n i n n á aqUel lá s i -
tnr :< : ¡ . ; Qu ién p o d r á duda r—seg l i t á i t t é f a t e 
• j o lo d u d a r á el :-eíior ;p. : f i l í en le , parlamen-
tario in iágno y ant iguo—que es enndiei-'n 
esencial del r é g i m e n parir-menUPO ;a )piihi:-
culad, y que OSta t r i b m i » par lamentar ia ha 
dé Wft¿V. pñl-íi ror r l i r a? . o¡ temavoz de "la 
tribiiñt* de la PrenSft. bey d e l e i t a ? S rgu -
jfWnc'irí'' no lo duda W s e ñ o r •y-ro- idente, ;r.ie 
Jujee pocas tardes hubo do decir, reeogien-
di» liliB p regunta del Hv. l i á r r iob i - ro , lo que 
|f8n imber rpjjetido don absoluta í idel idod.» 
B l Sr. S . í i u h e z Guerra a ñ a d i ó : 
i&M/ad.T-i' estos respetos y consideraciones, 
jpgure-s. como estamos i i-dos. de que el s e ñ a r 
pv Mito de la C á m a r a , par lamentar io an* 
tigui hombre ' ib-ral , no tiene para la Pren-
M «ino todas aquellas t on.- ideraciones que 
dí.Dtro do su m¡.-¡ÚJ! á ella curresponden, yo 
estuy seguro de que la ma la in te l igencia que 
ha pí&du&íOh esto su ce--a de: a p a r e c e r á ; por-
que, ó cómo Jia de d a r nadie, que e s t é en 
po.swinn e:;,,; :"tn de su e-uni i imidftd, la í l i -
trr; ¡ eLación de que (¿obra la Prensa, á i a 
frnr" que parece que es causa do ese ale-
jéiniei:!--. de olio liceo fal tan? 
No; osa era una af i rmac ión h e d í a po r 
la a l t í s ima a u l e r i Jad, que todos respetamos, 
del señor iprevid í - i to , del absoluto apart-a-
Biento que boda las personan que no per-
tenezcan á ía Oiimara -deben tener en nues-
debates; ésa era una frase con la cua l 
el Isfitít pfési leu te afirm-iba a l mismo t i em-
po su r u t o r i d á d y el respeto que á la C á -
mara se debe; ipero en n i n g ú n caso q ü e 
considerar?, que í a Prensa sobra en este r é -
glmer?. , :No es verdad que. pot l ié lklo todos 
tin por-, le buena vo lun tad en este asunto, 
hade quedar s o l u c i o n a d o ? » ( M u y bien.) 
' "EX Bit. Comeiige ref ir ió La siguiente anóc -
B i l : 
»R.ecUtrdo que en cierta oea ; ¡ó n , en e l 
Senndo, ei Sr Abarzuza , -d i r ig iéndose a l mar-
qués id • Sai JefiI, le d i j o : «É^e caba l l e ro . . . » 
Sintióse ofendido el ai-afqnés de S a l d o á í , y 
envió le1! ipadriHOI a") Sr. Abarzuaa, porque 
entendía qc.» it;-;,>i.-; . roya do demasiado la 
frase t e í c c a b a l l e r o » , L'no de lo?" (padrinos 
era el Sr. Albareda y o t ro J). Juan Vale ra , 
y ei iS: .vdf l . dlrigir-udose n "I). Juan 
Vaüteffa, le d i - jo : « J u a n , t ú que eres aea-
di'vnico de la Leufp.s . vamos á v e r : el decir 
«CMJ Caballeros, ^es una ofensa? 
Y D . Juan d i j o : «Me e x t r a ñ a que me 
lo preguntes ó m í , aeadón i i ro de la L e n -
gua, porque esto es m á ; i bien de la Aca-
aem,ia d - IÍI y! ¡ s ica». «¿OótnO de la Academia 
de la M ú s i c a ? » , d i j o asombrado. « ¿ N o has 
Oído llcmpr* que -no siento que mo llames 
Juan, sino d r e t i n t í n con quo me lo 11a-
tttoapMj lo ropl ioó. 
K s w r o que los s e ñ o r e s diputados ent ien-
dan qm> Ha culipa l a t ione el r e t i n t í n , y que 
totolos las eosas en t a l punto , con la d i g -
nidad necesaria en e l s e ñ o r (presidente, que 
yo ÜÜV ei pr imero en sostener, y con la d i g -
nidad necesaria t a m b i é n en IOM represen-
tantwi de la P r e n s a . » 
Rl BBñor p r sidento (Vi l l anuova) : No pue-
do menos de af i rmar que en lo que h i te la i 
©tira tarde creí cumpilir con m i debp.r. Nadie 
file lo c e n s u r ó , y al contrar io , r ec ib í a 'guna. I 
muestra de a p r o b a c i ó n , que l io agradecido , 
tmm.hísimo: (pero, para cumpl i r m i deber, no , 
podía infer i r ofensas á nadie, -ni renegar de j 
Kls ld€ñS v de lo que he pensado t o d a mi 
lo» que tienen buena Prensa, digo, r e t ro -
trnyendo m i sent i r y pensar á aquellos 
tiemipo- en que mo Tionra.ba escribiendo en 
los pe r iód i cos , d igo que con esto me sen-
t i r í a satisi-e'io y agradecido a! s c ñ d r pre-
sidente. 
iv l éño f presidente de! Cn i ( s " jo ;*e m i -
i; i iros | 
I PlriPi dar l...s gnu-iaR á los s e ñ o r e s d ipu -
tados que han promovido este incidente, y 
p r i Lieulaprente a! Sr. S á n c h e z ( i u e n a . Vi 
í iob ie i i in se íe l iciJa de su r e s i i l t i - l o . v no 
i mió íhici 'at iva n inguna, porque al Gobier-
no, cüniu lo surgen incidentes- de esta ( i r i -
se, no le corresponde m á s quo un deber: 
estar ] or coiíftj lote y en absoluto sosteniendo 
la a i i te i idad del s e ñ o r ipresidente de la Cá-
m a r a . » (Grandes aiplauses.) 
i - Sr, Sai:ta Cruz se fel ic i ta de que ter-
mino G] i i ic idente , pues su deseo era ene se 
reii-i.b'-ci 'se ]3 c o m u n i c a c i ó n en t re el Parla-
HKI l lo y el p a í s , para bien de todos. 
Saluofón del conHieto. 
^ ü f l i é é S ayer tarde en l a Asoc iac ión de 
la i ' r -u'-a les jieriedislMs que asisten a l Con-
greso, d e s p u é s rio lt»m' bu el ex t rac to oficial 
d: l «Dia r io de S:->Itme.s» las terminantes ex-
ph('áf ÍOUMÍ: d. ! s;-. r í Ü f i h u e v a . exponiendo quo 
s e r í a insensato y cu só 'u «¡i so hubiera vuel-
to loen ]jGdr:a erender á la Prensa, s in Tft 
cual no c o m p r e n d í el r é g i m e n p a l a m e n t a r io , 
acordaron dar por te rminado e l incidente y 
N é a i u d a * desde hev los tra-bajns en el Con-
greso. 
l>os reunidos acordaron dar u n voto de 
gracias á 'los directores dedos pe r iód i cos v 
agemiafi por el a^oyo que han iprestacío 
ri periodistas Secundando gu a c t i t u d . 
la 
á u 
C I . A S 
K ' i la iglesia de San Justo ha recibido las 
íU ' i ias dé!' l l a - i t i smo , i m p e n i é n d o s c l e e l nom-
bre de Mdf ía de hi T r i n i d a d , una joven de 
veint inueve a ñ o s , n a t u r a l de K e h í o ( P r u -
s ia ) , que hace (poco l legó á la cor'te, expu l -
sada de G i b r a l t a r . 
L a nueva cr is t iana ha sido t r a í d a al seno 
de la Iglesia por la l leverenda M a d r e Joa-
quina López A l c á z a r , s u p é r i o r a del Conven-
to-Asi lo <le San J o a q u í n . 
Por los detalles del tocador se deduce l a 
elegancia. 
Pida siempre ios jabones, esencias, cremas, 
colonias, etc. , que en todos precios fabrica 
la Per fumer ía Floral ia . 
H o y , á l a una y media de la t a rde , s e r á n 
ohaoquiados con n n almuerzo en l a V i ñ a P , 
potr loa representantes en Cortos de Cana-
rias , Jos ̂ exploradores de Tener i fe que se 
eni i on t r an en M a d r i d . 
LA MAYOR IMPORTANCIA 
Y MEJOR GARANTIA D E L 
COMPUESTO ARSENICA!. 
ES QUE CURA LA AVARIO- éJLh^kVW 
SIS R A D I C A L M E N T E , ESTO ESTA P L E -
NAMENTE COMPROBADO POR LA R E -
ACCION WASSERMANN Y PORQUE TO-
DOS LOS ENFERMOS CURADOS NO HAN 
PRESENTADO LA MENOR R E C I D I V A 
DESPUES DE L O S CUATRO AÑOS. 
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í i n e l Colegio de Nues t ra S e ñ e r a de las 
Mairavi l la : í , que en B r a v o M u r i J l o , 106, po-
seen les H-c-rmancK de las Escudas Cr.istiia-
nr,s, í,e ee lebra i rá Jos d í a s '23 y 2o, á las cua-
t r o de la t a rde , ama fiosía- do E d ü o a c i ó n f í . 
sica, y solemne d i s t r i b u c i ó n de p r e m i o » , ó 
Ja que agfwtiM d Nllinelo de S ü San t idad , 
8} 
L a J u v e n t u d iMaur i f ta de Or ihue la h a 
organizado unos Juegos flosrailes de in te re -
sante pr-agrama, p a r a sc lemniza í r d Cente . 
niairio de la muer te de Cervanfbes. 
hos t rabajes m driirigi-rán á D . M a n u e l 
Cai r r ió Paptar (•Solatre», n ú m e r o 4) , secreta-
mio do la Comis ióni orgaln(iKad'OQ^a, hasta las 
d é e e de I t noclie del ú l t i m o daa de J u l i o 
p r ó x i m o . ' 
m 
H o y y m a ñ a i n a se celeba-arán sdemnes fies, 
tas de i inaugir . ración de la- iglesia y hos-
jpvt-n.l de San Francisco de Paula , paira j o r . 
n:i!i>.ro3, y do1J que es fundadto-ra l a filiantró-
piñi dama d o ñ a Dolores Remero y Ara.no, 
•viuda de CuTiel . 
AsiRtirá S u Ma jes t ad el Rey. 
m 
H o y , á lias nueve de l-a mx-he, se celebra. 
Ttt u n -IxviWjUele en e l h o t e í R i t z pa ra cotn-
mrnieivar e l X X X V adiiversario de la crea-
ción del Cuerpo de Prisiones. 
E l fesit-ejo p romete ser hrcl lante. 
E n ol I n s t i t u t o F r a n c é - : . de esta coi te, 
t i da . ÍK) ha recordado el Sr. S-ánehez Guc- j M a r q u é s de la Ensenada. 10, d r r á una confe, 
Wa: la otra tarde, contestando ó unas pre- j rancia hov viernes, ú las s-:cto do 1% t W d © , 
tintas del iSr. Barr iobero, decía y o : «Desde 
lego, bien lo merece l a Prensa, por la nal-
•iüi} que des •ir. aña, porque no se éon ip rénde 
•í r ég imen par lamentar io sin una Prensa uí-
d«ppñdiento, l ibre y con toda clase de buenas 
Oondirioncs.» 
PPl-o. a d e m á s , gsfióres ( í rou tados . a! c&ño 
de t r e in ta y cinco a ñ o s de eida parlamen-
taria no interrumipida. en la que no he tc-
Bvdo ene (ner^egtdr ; i n i n g ú n porióclieo, n i re-cpie p 
ifcmar si'qui. la rerl i l iCftclon. 
fe v por ei nsiguiente, l ie • ido el m á s 
Sjond á toda oíase de cuestiones, iba yo 
» tener ahora el raro capricJio, siendo (pre-
« t e f t t e do la Cámara, de crear euestiores 
Con la Prensa? ^ N o (-.mrprendéis quo es ;•!-
••nsato, y quo só lo si me hubiera v ú e io 
fcoo po-día suceder ? (51 uy bien.) 
Por coñs igu lo t i t o , sonoros diputados, lo 
|Uo el Sr. Sán-chex Guerra ha d i tho es exac-
to. (V|ando y o . ; i l c í r una in te rn ip-c ióu , 
fepelidn. í u r* de.-«r;\oi;». en a '-giínea casos, 
^ In* que no permi te el r cdan i en to , do 
^ que M reglnmet i t r de m m é t r a C á m a r a re-
prime-con mucha severidad, porque de extra 
t lüando de 
L A JOiL\Ár>A i t $mA 
SOBRE L A E S T A N C I A 
D E L kSÍJBMARlKO 
EQMANONES DIA 
E N E L CAMPÓ 
BUMOR&S D H t i í i M S 
ÍUI [ircsidente del Consejo de min i s t ros 
BAl ió m u y ten i íp rano aJ campo. 
A p r imera hora de la m a ñ a n a se lo h a b í a 
enviado á su domic i l io todos los detalles o f i -
ciales re la t ivos ;í Ja estancia del -submarino 
a l e m á n en Cartagena y á su marcha cuu 
i^imbo .desconocido. 
A d e m á s jm t e n í a e l conde de Romammcs j 
i n f o r m a c i ó n ex re ta sobre v « r i n i c . ' i j l i i aciones ( 
quo a c o r d ó el Consejo de mi:ii?;troa pcd:r, 
r.'l'ercutes Ó de tul les (|Ue BOA i b D los te- I 
l"gramas pa i l i cu ia res publieiuiuH por fej i'reit-
I I de 51adrid. 
l^a c o n t e s t a c i ó n dada por las au tond ; 
na vides c.e Cartagena las dercnliocemos o f i -
c ialmente, pero nos aseguran pie cmUir .naa 
la v e r s i ó n dada por 'la autor idad ' c iv i ; , ;.u:i-
cpio d e t a l l á n d o l a algo m á s . 
•El comandante de l crucero « C a t a l u ñ a » 
t a m b i é n t e l e g r a f i ó á sus j e f e sUipc-riorcs, 
dando cuenta de haberse cumpl imentado las 
ó r d e n e s r a d i o g r á f i c a s que se le h a b í a n en-
viado. 
También Kuiz Jírcónez. 
SI m in i s t ro de l á G o b e r n a c i ó n pasó t a m -
b i é n el d í a inora de Madrid1; por t a n t o , no 
há sido posible á los p - iodistas in te r rogar 
al m i n i s t r o sobre su a c t i t u d en el Consejo 
quP ha de celebrarse hoy. 
Coincidiendo can nuestras natioías. 
tL-a T r i b u n a » , en su n ú m e r o do ar.ccho, 
rece;.- • en u n e ü e l t o a!go sobre los r u m ó r e s 
de crisis que en los ú l t i m o s d í a s han c i rcu-
Üado y de que ya dimos cuenta on nuestro 
tperiódieo. 
Dice el d-iano de la noche: 
« E l Consejo de minis t ros anunciado para 
m a ñ a n a despierta alguna e x p e c t a c i ó n porque 
se supone que esencialmente t e n d r á c a r á c t e r 
po l í t i co . 
Los rumores de crisis, de conjuras y zan-
cadillas ([lie a l i en tan den t ro del pa r t ido l ibe-
rp.l pueden tener m a ñ a n a su aesarrollo en 
el Consejo. 
E l Sr! A l b a i n s i s t i r á en su iproposito de 
que se « p r u e b e n sus .proyectos antes de ce-
rrarse las Cortes, como c o n d i c i ó n precisa para 
cont inuar en ol Gobierno. 
E n esto p u n t o e l presidente de l Cmif í reso 
h a b r á de demost ra r con hechos que su i n d i -
u r e m i a auto la p r o l o n g a c i ó n del debate del 
Mensaje no e s t á rélacicnada con l a conjura 
encaminada á hacer fracasar la g e s t i ó n f i -
nanciera delj m i n i s t r o de Hacienda. 
A p a r t i r de l a r e u n i ó n de m in i s t ros de 
m a ñ a n a , s e r á interesante conocer cómo se 
van desarrollando los debates par lamentar ios , 
pa ra ipoder pronosticar los aoonteoimientos 
pol í t i cos .» 
BANCO DEESPANA 
Obligaciones del Tfjosaro al 3 por 100. 
Por Real orden, fecha 19 de l ac tua l , se 
dispone: '. 
I.0 Que se satisfagan á m e t á l i c o las Obili-
gaciones- del Tesoro emit idas en 1 de M a r -
zo ú l t i m o , que hasta 1 de J u l i o p r ó x i m o i n -
clusive se presenten en el Banco de E s p a ñ a , 
bajo facturas que so f a c i l i t a r á n a.1 efecto, 
mediante p r o v i s i ó n de fondos que h a r á el 
Tesoro al establecimiento, en l a forma de,, 
t e rminada en l a Reaü orden de 2(5 de F e . 
brero ú 1 t i m o ; y 
2.° Que las Obligaciones que dicho d í a 
I de J u l i o no se hayan presentado, se consi-
deren, desde luego, renovadas por tres me-
ses, ó sea a l 1 de Octuibre do 1010, con las 
mismas condiciones que t ienen en ia adtua-
•lidad, p a g á n d o s e su i n t e r é s en 1 de dicho 
i f te i . (mediante e\ c u p ó n que l levan umoo 
títulos. 
En su consecuencia, los tenedores de es-
to?" efectos pi íb i ioos que deseen realizar e l 
c a p i t a l p o d r á n presentados, desde el d í a 23 
de" ac tual , en estas oficinas ó en las snrur-
s a l t l del Banco, con -la fac tu ra corre .-pon. 
d V n t e , pasra su reembolse, en l a in te l igen-
cia de que esta p r e s e n t a c i ó n na de tenei 
lugar hasta el d í a 1 de Ju l i o p r ó x i m o , y de 
que se c o n s i d e r a r á n desde luego renovadas, 
con el i n t e r é s de 3 por 100 nnuaO, y sin ne . 
cesidad de g e s t i ó n ailgnna de par te de los 
tenedores, aquellas Oblipariones que no se 
ha van nresentado á reembolso hasta la i n d i -
cada fecha. 
Los interesados que tenrran Obligaciones 
en deposito en e l Banco y deseen realizar e l 
cnipital h a b r á n de cancelar previamente sus 
reioeotiivcs d e p ó s i t - » . 
M a d r i d . 21 de J&túta de 1916.—.Por el se-
c re t a r io genera l , 0 . B l a n c o - I í c c i o . 
y aocrca del t oma oEn j u v e n t u d franr-esa») 
, el abogado p a r i s i é n 51. Je-ara Ga-il lard. 
i E l Pa t rona to de Damas 5Iauris tas . de 
acuerdo con el Cent ro del d i s t r i t o de la Lar 
' tina-., ( e l e b r a r á m a ñ a n a r á b a d o , á Ins cinco 
{ de la tarde, la r-onnagra'- ión a-1 í- ' .-^rado Cora-
i >wn de J e s ú s del local de sus escuelas, D o n 
t Pedro, B. 
j Con dl'cho m o t i v o los n i ñ o s s e t ó n obse-
quiados con diversos regalos, á m á s de un 
uesayiitio en el e«.t»' do hati-nia d e s p u é s de 
tomar l a C o m u n i ó n ; c^ir-onioniia qaie t e n d r á 
l u g a r á las ocho do la raaña-na. 
| 
i E n les Salones de; Centro As tu r i ano t e n -
| d r á lugar m a ñ a n a , s á b a d o , :• bus ocho y 
atedia de lâ  noche, el banquete c-onmemo-
r . i f i v e del X X X V aniversario de su funda . 
; e ión . v que al mismo tiempo e s t a r á dedicado 
j á c>ti Claustro de prefesores. 
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5 I a ñ a i i a , á las seis y media do la t-nirde 
en puiKbé, c e l e b r a r á SCSÍÓ:Í ptíbldea la Real 
Nueva Comendadora de f antiago 
E n ©1 Rea l 5Ionas tcr io do las Comenda-
doras de San t i ago se r e u n i ó el s á b a d o l a 
Comun idad , p a r a proceder á l a e lecc ión de 
nueva Comunidad mayor . 
Por u n a n i m i d a d fué elegida l a reverenda 
M a d r e L a u r a E s p i n ó s 51ol tó , hermana de 
nuestro es t imado c o m p a ñ e r o en la Prensa 
el redactor de « E l U n i v e r s o » , D . V í c t o r . 
CUMPLEAÑOS 
DE UNA INFANTA 
E L R E Y P R E S I D E L A P R 0 0 $ 9 I 0 K 
J ) J : L C O R P U S 
L A R E I N A V I C T O R I A A H U O J A F L O -
R E S A L P A S O D E L S A N T I S I M O 
Viernes 23 de Junio 'de i S f í 
L A T E M P O R A D A T A U R I N A ! 
S A N I L D E F O N S O 22 
Con m o t i v o 
do la Iftlontift 
c - t a U i a u ; ; : . i Q 
do cclcbraioo el c u m p l e a ñ o s 
•- D o ñ a i i e u t l ' i z , su ce lebró 
nPalaoio una 51 isa, á la quo 
• eran SUíí 51.-jcsUules y augustea h i jos . 
Ofició ol abad de la Colegia ta , y en td 
• a i UÍ nizo S. A . l a I n i a n t i t a la 
60eitumbrtt4« ofrenda do la V e l a á la Vir-
¿611 J do las mohedas de oro. 
BltáJI i l i c r o n ocho, una m á s de los a ñ o s 
quo hoy ha cumpl ido . 
-̂ >- E i b a t a l l ó n del r e g i m i e n t o de A s t u -
rias destacado en» L a O r a n j a d u r a n t e la 
estancia de los Reyes oyó 51 isa en el con-
vento de Religiosas Franciscanas, á la que 
V i s t i ó numeroso p ú b l i c o . 
•4* A las once sa l ió de l a colegiata ia 
p r o c e s i ó n del « C o r p u s » , p res id ida po r D o n 
A l i e n o da u n i f o r m o do I n h i í n t e r í a , ooh 
gala y banda ro ja del 5 I é r i t o 5 l i l i t a n 
E l s é q u i t o de S u Majes t ad lo c o m p o n í a n 
los generales conde del Crovc y Azua r , e l 
m a r q u é s do V i a u a y varios ayudantes del 
Hcy . 
Gran n ú m e r o de fieles c o m p o n í a n la pro-
coaión, á la que a s i s t i ó todo e l elemento re-
ligioso local y p a l a t i n o , dando g u a r d i a de 
honor a l S a n t í s i m o Sacramento u n piquete 
de Alabardercs , que, con fuerzas de la 
Guard ia c i v i l , formaban t a m b i é n la escolta. 
E n l a car rera , que estaba cub ie r t a por 
el b a t a l l ó n del r eg imien to do As tu r i a s , se 
agolpaba numeroso p ú b l i c o . Se h a b í a n co-
locado dos al tares p o r t á t i l e s , adornados con 
hermosos tapices propiedad de la Colegia-
ta , an te los cuales ^iizo alto la p r o c e s i ó n , 
e n t o n á n d o s e las A n t í f o n a s y preces de r i -
t u a l po r u n coro, formado p o r d i s t ingu idas 
s e ñ o r i t a s , d i r i g i d a s por el maestro de capi-
lla de la Rea l Colegia ta , D . M a n u e l Gómez 
Pastora. 
A l pasa r la Sagrada F o r m a bajo los bal-
cones de Palacio, que estaban ocupados por 
S. 51 . l a R e i n a D o ñ a V i c t o r i a , con el P r í n -
cipe de A s t u r i a s y los I n f a n t i t o s , las Rea-
les personas a r r o j a r o n gran c an t idad de 
flores. 
T e r m i n a d a l a p r o c e s i ó n , que ha resul tado 
muy b r i l l a n t e y solemne, S. M . el Rey, 
a c o m p a ñ a d o de su s é q u i t o y a u t o r i c í a 3 e s , 
si tuados en el cent ro de la plaza de Pala-
cio, v i e r o n desfilar en columna de honor al 
b a t a l l ó n del r eg imien to 1 » As tu r i a s . 
T e r m i n a d o el desfile, e l p ú b l i c o y a u t o r i -
dades t r i b u t a r o n á la Real F a m i l i a una ca-
r i ñ o s a o v a c i ó n , a c l a m á n d o l a du ran te l a r g o 
r a t o . 
Es ta t a rde d ie ron un paseo, á caballo, 
D o ñ a V i c t o r i a y la I n f a n t i t a D o ñ a B e a t r i z , 
a c o m p a ñ a d a s por 'e l caballerizo Sr . L o m -
b i l l o . Se d i r i g i e r o n por el camino de V a l -
sain , regresando á ú l t i m a hora de la t a rde . 
^ - E l Rey , a c o m p a ñ a d o de var ias d i s t i n -
guidas personalidades, p a s ó la t a r d e en el 
campo de «po lo» . 
Baños de mar en Portugal 
L a C o m p a ñ í a de los Fer rocar r i l e s de 51a-
d r i d á C á c e r o s y P o r t u g a l y del Oeste de 
E s p a ñ a acaba de publ icar el servicio espe-
c ia l de b a ñ o s de m a r en las playas de P o r t u -
ga l , serv ic io t an conocido y a por el p ú b l i c o 
en genera l , y en e l cual , a d e m á s de su ext re-
mada b a r a t u r a , BC i n t roducen cada ano nue-
vas é interesantes mejoras. 
L a e x p o n d i c i ó n d i a r i a de estos bil letes 
p r i r . c i p i a el 15 de l co r r i en te , y el plazo de 
val idez pa ra el regreso es hasta el 31 do Oc-
t u b r e p r ó x i m o . 
Estos bi l le tes au to r i zan la d e t e n c i ó n en 
cua lqu ie r e s t a c i ó n del recor r ido p o r t u g u é s ; 
l a v a r i a c i ó n del i t i n e r a r i o á v o l u n t a d del 
v i a j e ro , toda vez que cons t i tuyen u n bi l l e te 
c i r c u l a r por P o r t u g a l ; puede el v i a j e ro re-
gresar desde cualquier e s t a c i ó n , s in necesi-
dad do l legar a l pun to de destino de su b i -
l le te ; pueden mtilizarse en todos los r e c o r r i -
dos los t renos r á p i d o s y los de l u j o , con b i l l e -
tes de p r i m e r a y segunda clase, abrmando el 
i m p o r t e del suplemento correspondiente , y , 
finalmente, la C o m p a ñ í a - de los Caminos de 
H i e r r o Portugueses concedo la e x p e n d i c i ó n 
de bi l letes con 50 por 100 de r e d u c c i ó n pa ra 
cua lqu ie r recor r ido , den t ro de su red, á todo 
p o r t a d o r de billetes de b a ñ o s de m a r . 
Los v ia je ros no necesitan cambiar de t r e n 
en l a f ron te ra de Va lenc ia de A l c á n t a r a , 
h a l l á n d o s e establecido el servicio de coches 
d i rec tos desde 5 I a d r i d á Lisboa y viceversa. 
E n l a e s t a c i ó n de 5 rad r i . d -De l ¡ e i a s y en el 
Despacho-Central de la C o m p a ñ í a , A l c a l á , 
n ú m e r o 12, se f a c i l i t a r á n prospectos, en los 
que e n c o n t r a r á el p ú b l i c o todos los datos re 
l a t i v o s á t a n in teresante serv ic io . 
F I C I U S Y CARPETAS PARA ARCHIVO V E R T I C A L ? 
•jtoi'e.ra no ser ía posible la vida de esta* | A c a d car a de MedldíU-n, que ser.i In ü l f m a 
As:.:!d,:eas, en donde t an i m p á r t a n t e papel 
l^eSa la p a s i ó n , ante una palabra do esta 
c,?6e, opuse la i r a •o cpie se ocunc en un 
prii-u-r imipuJso, d ic iendo ; «Aquí no tiene 
^adic derecho á i n t e r r u m p i r , y el que in to-
ffiwapa, faltando a l reglamento, no merece 
•*t*r ch exe s i t io» , no podía referirme Ccii 
.'8 á la Prensa, que como i n s t i t u c i ó n , re-
f1^0- ya he expuesto c u á l e s son, ro->; ecto 
r . W l , | ̂  ideas do toda ¡mi vida . ( M u y 
•íen.—Grandes y prolongados aplausos en 
la Cnimiv . . ! 
^ . ^ l Sr. S á n c h e z Guer ra : EÍOS aplausos, 
T'í0 UI1() ' d m í o , pienso que traducen e l 
Mínimo sentir y al par expresan una mues-
" de respeto á la a l t í s i m a au tor idad del 
«UOr presidente y ¿a sat i l fa t -c ión v iv í s ima 
c r ^ los C1UC a q m ostílimos, al creer como 
^ m n ? . que el incidente e s t á en absoluto 
¡flinr. lo je la norma.iidad pcxr dÓttntott) 
_ uwecida. Y y o que mechas vecés he iñ -
M O a i | recivsrdo do hato 
* misión do per iodista , v 
. ' • hago juooes 
de haber 
rme honrado con 
que, quizás por 
quo me escuchan, á 
«ido ipcricdista, no soy de 
A ios-
del act.ua-l p e r í o d o , seigúu la costumbre es. 
t ab l rc ida . 
H a term'ciado cd eamp'.-rmato de t i r o oell 
eouf-.uso organizado por la repre.-viitación 
de M a d r i d del T i r o Naeme-a!. quedando ven-
cedor D . Carlos A n d m v c r , t ras empate can 
D . Juan Soler. 
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A pe t i c ión de varios o p o s i t ó l e s á plaza* de 
oficiales de Cuarta clase de ¡Hac ienda , ha sido 
aplazada la fecha en que deb ían empezar los 
ejercicics. fijándose <v d í a 15 de Septiembre 
p r ó x i m o para dar c tüu ieuzo á los e x á m e n e s . * 
Eh el ünlóu (de fiestas de la Casa de OfcH» 
o:a tcndir i -n l u g a r hoy viernes, á las cinco 
do la tarde , lOI ejercicios p r á c t i c o s de fin de 
curso cía 3üs ad-umnos de det-bmaci(óii de la 
Sociedad Linares Rlvfls . 
Se r e p r e s e n t a r á n alguna• obras del moder . 
no reper tor io . 
Los cjeroicics t e ó r i c o s se ver i f icaron ayeir 
por la t a rde . 
El catálogo sd remite franco al recibo de 0.40 
L . x ^ S I F J , » ~ P ¡ r e c i a d o s , i m á m e r o M A D R I D 
ff| J u g o e f e s i l n o s i i H o s 
U mmm, % m\ms 
Preterida por cuantos la conoconr 
• » • » < > - ^ » » » » » •~<t><-o-
Si q u e r é i s Ifl H leed el tomo V de 
r a 
COGIDA DE LARITA EN SEVILLA 
V A L E N C I A . Z A R C O Y P A C O R R O M A T A N 
SEIS BENJUMEAS E N MADRID 
P í d a s e c a t á l o g o á l l o s e l l ó n , 224, Barcelona. 
Abanicos ¡¡GRAM NOVEDAD !' 
Q U Y E S C A S 
1j50 y 2 pe estas. 
L a V i c t o r i a d e B e r l í n 
Fundada en 1853. 
Sociedad anónima do Seguros generales. 
Cap i t a l social enteramente desembolsado • 
pesetas oro 7.5CÜ.Ü00. 
Fondo do g a r a n t í a : 1.250.Q00.003 de pese-
tas oro . 
Dirucclón para ííspaña: Madrid, Preciados, 1. 
Direcciones rogíonahs: 
Barcelona, Silbao, Sevilla, Valencia. 
Keprescniautes en todas las plazas de Es-
p a ñ a . 
(^nun' - in « N t a r f o t l f a por la Comisaria G e n e r a l ríe ScRi irO 
3 de AÍKÍI -lo 1016.1 
CURA D r - E I L i C A D , R/UQÍNVIIMO , GLC'-
P.0SIS, INAPETENCIA. E T C . 
L a entrada, buena; m á s on el sol que en | 
sombi'a. 
Primero. 
Negro mula to , bragao, gordo y corniapre-
tao. 
Valencia veroniquea, .valiente. (Palmas.) 
C i i n t r o varas toma ej, nov i l l o , b ien una , y 
d o l i i t t d o i f a l sentir o! b ier ro las d e m á s . 
oMtO hitíSl mía buen qu i to en u n c a í d a a l 
descubierto. 
Los obicosi u© HUIM banderi l lean p ron to y 
•bien. 
\ aioncia. en el ])i im'. r pase, sufre una t a -
rascada seria. Cambia de mano, y con la de . 
recba torea enterado y con sosiego. Vemos u n 
mol ine te vistoso. E j bicho mues t ra tenden-
cia á la huida y achucha cuando el espada 
torea ipor los terrenos de dent ro . Dos p i n -
(bazos, y sigue Valencia ja faena, siendo en 
ocasiones toreado ipor e l t o ro . J u n t o á ia pué r " 
t a de to r i l e s , en t rando m u y ¡largo y barrenan-
do, u n golletazo. (P i tos . ) E n i g u a l s i t io vue l -
ve á en t r a r , y met© menos de media , como 
antes. Sobre tablas, pe r f i l ándose fuera^ o t ro 
sartenazo igua l . O t r a estocada nuuy delante-
ra y atravesada, cuarteando. 
Dos in tentos ( p i t o s ) , y ©1 to ro dobla. 
Segundo. 
O á r d e n o l i s tón , a l to de agujas. 
Zarco iancea, m o v i d í s i m o , y perdiendo t e -
rreno, salvo en u n lance. 
E-l bicho barbea las tablas, in ten ta saltar 
dos veces y sigue buscando l a sal ida. ¡ To lón 
t e l ó n ! ( P i t a ensordecedora, y e l p ú b l i c o tpide 
fuego.) 
U n a va ra , y como no hay manera de po-
ner m á s , tenemos n ú m e r o p i r o t é c n i c o . L a gen-
te pro tes ta y pide que el t o r o vaya a l cor ra l . 
A m á s de manso, e l bicho es bur r ic iego , y n » 
hay l i d i a ¡posibQe. 
Como pueden ponen Alrvarado y sm compa-
ñ e r o dos pares y medio. E l t o r o no para de 
correr . 
Zarco llega hasta t i r a r l e de l rabo, i y n i 
or esas! E l bicho huye á m á s no poder. 
E l espada no t iene recursos para m a t a r u n 
bicho a s í , y , a l encuentro, le a t iza dos p i n -
chaduras leves. Luego , por dos veces, ahon-
da m á s con e l estoque, y , po r lo menos, el! 
bicho t e r m i n a sus> carreras. O t r o pinchazo, y 
una m u y trasera, y t a n atravesada, que sale e1 
estoque p o r u n brazuelo. U n i n t e n t o de des-
cabello, y el t o r o dobla. ( H a y frases maílso-
nantes para el presadente.) 
Tercero. 
Negro zaino. Empieza á hacer cosas t a n de 
manso como ©1 o t ro . 
Pacorro i n t e n t a t o r e a r ; poro no es posi-
ble. E l to ro s© queda en A capote. 
A fuerza d© echarte los oabaíllos encima 
toma e l de Benjumea cuat ro puyazos. 
Pacor ro torea por bajo, cerca, como e l 
t o r o p ide , aunque l a faena no es Inc ida n i 
puede serlo. E n u n a arrancada se l i b r a de 
u n a cogida á fuerza de .vista y pies. U n p i n -
chazo en t rando á toma y daca, y hay pa l -
mas. 
Sigue l a faena in te l igen te y t r anqu i lo . 
Con v a l e n t í a y m á s habi l idad , l i n a cor ta en 
buen s i t i o ; a l sal ir , y r evo lvé r se l e e l to ro , da 
u n a v u e l t a en los pitones-. (Palmas.) Desca-
bel la a l segundo i n t e n t o . (Muchas palmas.) 
Cuarto. 
N e g r o bragao y nada bonito de t ipo . 
C u a t r o varas t o m a ©1 bicho, tard^ando en 
en dos y a r r a n c á n d o s © b ien en otras dos. 
D i g n o de m e n c i ó n , u n buen qu i t e de Paco-
r r o en u n momento de pe l ig ro , y nada m á s en 
esto t e rc io y en e l siguiente. 
E n ed p r i m e r pase sufre Valenc ia una cola-
da t remenda, o t ro pase, y u n pinchazo en l a 
suerte cont rar ia . 
E l d ies t ro He toma miedo a l enemigo. Sobre 
tablas , volviendo todo el cuerpo a l en t ra r , de-
j a media tendida en e l lado con t ra r io . U n 
pinchazo, a r r a n c á n d o s © ©1 to ro a l engendrar 
ei ma tador e l v ia je . E n t r a n d o í a r g u í s i m o y 
barrenando, o t ro pinchazo. (Palmas guaso-
nas.) M á s de media delantera y ©1 to ro mue-
r e . (P i t o s . ) 
Quinto. 
Colorao, o jo de perdiz y aílto de agujas. 
Só lo u n lance do Zarco, y á p icar . 
L a p r i m e r a vara va seguida de u n porrazo 
regu la r . E n la segunda recarga el toro , 
á ipesar de que A l m e l a apr ie ta de firme con 
e l palo Dos varas m á s con b ravura y codi-
c ia . Es to t o r o recuerda los buenos t iempos 
de la g a n a d e r í a . 
Tres .pares, dos de A l v a r o do y uno bueno 
de P o p í n d© Valencia , componen é l segundo 
te rc io . 
Y a l l á va Zarco. 
U n o a y u d a d ó y u n n a t u r a l con p e r s e c u c i ó n . 
Luego se a r r i m a , y ¡ d l a r o e s t á ! , ©1 to ro , qu© 
es b ravo y noble, acude y dobla con toda 
suavidad. D a pp^es d© rodi l las y de pecho 
m u y val ientes . (Palmas . ) 
Con ©l t o ro desigualado en t r a m u y d'ereoho, 
v a r í a m u y bien v de ja toda Ha espada, u n 
poco con t ra r ia , descabella á pulso. (Ova-
c ión , v u e l t a al rnedo y p e t i c i ó n de oreja , 
que JIO se concede. )j 
Sexto. 
Negro meano, la rgo y oon íleüa abundante . 
Pacorro parece que proyecta ar rodi l larse 
p a r a cambia r , pero e l bicho no .se ilo p e r m i t e . 
U n «cap i t a l i s t a ) ) se eolia al ruedo, y con 
u n a m u l e t i l l a día var ios pases, algunos de dos 
cuales aplaude ¡el púb l i co , s in que á n i n g ú n 
p e ó n se le ocur ra echar u n capote y ev i t a r 
u n a desigracia. 
Pacor ro veroniquea r e q u e t e b i é n . ¡ L á s t i m a 
que no tomara de capa a l bicho antes de quo 
s© h a r t a r a de to rea r lo el e s p o n t á n e o de an-
t e s ! 
A l t o r o s© í e d a u n a l i m p i a p é s i m a , y 4 
pesar de eso cumipl© ©n varas. 
Y l legamos a l ú l t i m o acto. 
Pacorro encuentra ail bicho u n t an to h u í -
d o . Con la m u l e t a machetea, sabiendo l o qu© 
hace, y consigue sujetar a l t o r o y hacerse 
con ó!. E n la. p r imera iguaílada en t r a bien, y 
de ja una corta-, ¡ l a g a r t i j e r a . E l t o r o , patas 
a r r i b a . 
Como e-de c r ío le tome gusto y entusiasmo 
á la p r o f e s i ó n , v a á q u i t a r Jos m o ñ o s á m á s 
d e cua t ro . 
UN S U P L E N U E 
E N P R O V I N C I A S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Ostioncito, Alé y Carpió. 
B A R C E L O N A 32 
Con seis bichos de Ta g a n a d e r í a de don 
V i e n t e M a r t í n e z ce l eb róse en l a plaza M o -
i i t t inen ta l l a anunciada cor r ida de novi l los . 
Os t ionc i to l a n c e ó m u y b ien á ¿ns dos t o -
ros , s n j e t á n d o i o s . y puso á su segundo t res 
.pares de banderi l las , uno supei'ior y dos 
ht lé l ios . Con la m n í e t a hizo una faena va -
liefttc y o t ra breve ó in te l igente . Con el h ie-
r r o q u e d ó mejor en su M 'gnndo, a^ que 
d e s p a c h ó do u n pinchazo y una estocada 
suroeriorgs. Dió la vuel ta a í ruecro. 
A!J6 lanceó por v e r ó n i c a s r eñ id iMinas á sus 
dos toros. En q ü i t e i ¿ftiuto o p o r n n i í s i m n y 
va l icn to . ! ( SCÍ bando muchas palmas. Puso 
dos colosalai ¡¡are , de banderi l las. Sus faenas 
•do muleta fueron apretadns y l u c i d í s i m a s , 
y á U hora cío matar so t i r o desdo c c r e á 
v derecho, pinchando bien. CJflWí ÍA» <ln« 
orejas de su primero y una do « a isegun-
do , dando en los dos toros l a vuelta ft] mo-
do , ©n medio de estrepitosas ovaciones. Sa* 
l ió d© l a plaza en hombros. 
Carpió f u é muy aplaudido veroniqueando, 
isobre todo en su primer toro, en el q u é 
t e r m i n ó los lances p e g á n d o s e á los costilla-
res . S u primera faena fué v a l e n t í s i m a ; pero 
en la segunda estuvo idesoonüado. A l h«rii< 
estuvo poco afortunado, pinchando mudho T 
no siempre bien. 
Gallo, Gaona y Belmonto. 
G R A N A D A 22 
Se han lidiado seis toros de l a vacada 
de M u r u b e . 
Rafae l Gómez bander i l l eó , á p e t i c i ó n del 
paíblico, á su segundo toro, prendiendo u n 
buen par de frente. Con l a mulleta hizo 
dos faenas i n t e l i g e n t í s i m a s y valientes, dan-
do pases de maestro, que fueron coreados 
p o r é l públ i co . Con el estoque qilSdo re-
gular en su primer toro y super ior í s imo en 
-ogundo, ded qu© de f u é concedida l a 
oreja. < 
Rodolfo Gaona no cons igu ió ser aplaudido 
en lances. Bander i l l eó á sus dos toros, que-
dando no m á s que rejgulalrmente em uno 
y m u y bien en el otro. L a faena de muleta 
que hizo en s u primero fué desconfiada, y 
l a r e m a t ó con dos pinchazos malos y dos 
medias estocadas. E n su segundo triasteó con 
intefligencia y v a l e n t í a , cobrando dos buenoe 
pinchazos y una estocada en su sitio. 
Belmente veroniqueó á sus toros a p r e t á n d o -
se en amibos y oyendo piadmais.. Hizo u n 
quite magní f ico , que remató arrodi l lándose . 
E l trianero hizo una preciosa faena desda 
cerca y emocionante, ecihando á rodar a l toro 
de un pinchazo y una buena estocada. E n 
el toro que cerraba plaza, Belmente t r a s t e ó 
con desconfianza, para señalar un pinchazo 
y una estocada, descabellando afli tercer i n -
tento. 
Rafae l G ó m e z fué sacado en hombro» de 
la plaza. 
Vázquez, Saíori II y Ballesteros. 
M A L A G A 22 
Con un lleno c o m p í e t o se h a ceílebrado la' 
anunciada corrida, l id iándose ganado de 
Campos V á r e l a . 
V á z q u e z f u é aplaudido ¡lanceando parado 
y elegante, á su primer toro. E n este bi-
ciho hizo una faena superior, á los acordes 
do la m ú s i c a , y entrando á matar desde buen 
terreno, agarró un superior vo lap ié , dando la 
vuelta al ruedo y cortando la oreja del toro. 
E n su segundo sufrió u n percance al hacer 
un quite, saliendo volteado, aunque ileso. 
A este toro lo tras teó cons int i éndo le mucho, 
m a t á n d o l o de un buen volapié . 
Saler i lanceó y banderi l leó á sus ¿ o s to-
ros. Con los palos, só lo en uno so juc ió , 
siendo ovacionado. Con los av íos de nnatar, 
Saleri quedó superiormente en su primero. 
E n su segundo enapleó una "TucTaa faena 
de muleta; pero estuvo da^jJ'aci«idísÍ3pio aJ 
herir. 
Ballesteros hizo lo que pudo con ei capito, 
luc i éndose cuando las condicionto de lias ro-
ses se lo permitieron. E n su primero, tras 
una faen/. breve, e n t r ó á martar muy bien, 
dejando media estocada contraria y un es-
toconozo. Aj qu© cerraba plaza lo despachó 
d© un vo lap ié , aü qu© s iguió una estocada 
baja . 
Bienvenida, Larita y Alcalareño. 
S E V I L L A 22 
Se h a celebrado i a corrida á beneficio de 
la Asoc iac ión de l a Prensa, l id iándose seis 
toros de la gamadería de Venagua.. 
Bienvomida f u é ovacionado a l veroniquear 
c e ñ i d í s i m o á sus toros. A uno d© ellos lo 
bainderúlleó con dos pares buen í s imoe . Con 
l a muiata hizo dos fiaenas valientes y ador-
nadas, qu© r e m a t ó timándose bien á maita.r 
y cobrando u n a gran estocada y uní solborbio 
vollapió. E l dliestiro tuvo que despachar, ade-
m á s , los dos toros que correspondían á L a -
rita y a l primero de Alca lareño . Etn loe tres 
fué ovacioniado. D i ó dos veces. Illa vuelta a l 
ruedo. 
L a r i t a estuvo muy valiente lanceando, y, 
oportumio y adornado en. quites. A l muleteam 
desde cerca á su primer toro f u é enganchada 
por l a cadera, tenimdo que pasar á l a e n -
f e r m e r í a . 
A l c a l a r e ñ o veron iqueó valientemente á 
primer toro, colocando un buen p a r de 
derillas de las-cortas. Muleteo c e ñ i d o y ador, 
nado, y t i r á n d o s e á maitar, d e j ó tma 
cada hasta Ha cruz, saliendo suspendido 
teniiendo que pasar á l a e n f e r m e r í a , de 
que sa l ió dumante l a l id ia del cuarto itwno, 
, E n el que oenraba plaza, Aiicaflareño i r 
t e ó valiente, paro movido, recebando 
estocada a l ta , que hizo rodar a l toro. 
E l banderillero Papeleta f u é affioaoizado 
carneado aparatosamente por el toro isdií 
en sexto lugar. 
Pastor y 
T O L E D O 22 V 
Con g r a n d í s i m a a n i m a c i ó n , á l a que haat 
oonitribuído muchos laifioionados llegados del 
Madr id , se h a celebrado l a coorridia de tocroa 
anunciada, e n l a que se lidiaron/ roses dol, 
duque de Veragua . 
Vácente Pastor veron iqueó maigistralmentQ 
á sus toros, templando de verdad! y jugando 
bien líos brazos. E n los quites estuvo comnt 
siempre, colocado en su sitio, acudiendo cotí, 
oportunidad. L a s faenas de muleta las b i z a 
sobre l a izquierda, apre tándose y p e g á n d o s e 
á ¡los oosti llares, y a l t irarse á matar l a 
hizo desde cerca y por derecho, llegando aíl 
ipdo. E l púbOliico hizo objeto á Pastor 
continuadlas y grandes ovaciones. E n el tora 
Hidiado en quinto üugar, l a gente p i d i ó IW 
oreja para ©1 matador. 
Posada estuvo sereno y valiente con los 
trastos de matar, haciendo tres buenas fíalo-
ñ a s . P i n c h ó bien, siendo muy apílaudado. 
• » « 
Estado de Pacomio. 
Paoomio P e r i b á ñ e z cont inúa muy bien, 
aunque no ha desapairecido por completo s u 
estado do gravedad. 
Ayer t a r d e el doctor V i l la qui tó le e l t a p ó n 
colocado nn la herida, s u s t i t u y é n d o l o por 
otro nuevo, 
i!>j. t i endo conve r só durante aOgunos mo-
mentos con su esposa. 
Los m é d i c o s han oonfinnado las buenas 
impresiones que vienen abrigando en vista 
dol estado del he r ido . 
Academia de la Historia 
Premios á la virtud y al taüento. 
L a Keal Aradcmia de -la Historia, anunda 
los s iguientes premios , corrospondiontoa i 
los a ñ o s do 1917 á 1919: 
Dos m i l peseta-;, i n s t i t u i d o p o r D . Por-
•mín Caballero, á la V i r t u d y al» T a l e n t o ; uno, 
de la m i s m a can t idad , del m a r q u é s de Alo-
do. y o t ro , de tres m i l , de.I de In Vega d< 
A t t ñ i j o , mnhdft para premiar (¡os obras. 
L a s condiciones .para tathai parte en di-
d í a convocatoi ia se bailan ex-pue-tas ea 1| 
falvn drt ATiunoiofl do dicha CorDomción 
D E A F S I C á 
C U A T R O P O S I C I O N E S 
O C U P A D A S 
LOS IfOROS SE R E S I S T I E R O N , 
PERU FiJERON DERROTADOS 
D I E Z E U R O P E O S V 30 M O R O S , H E H 1 D O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
', ¡METÍILLA 22 
E s t a mañana 1Kmos ocupado, ú la izquicr-
dft del K e r t , con estasa resistencia. Cuatro 
posiciones, que dejan' cercada la oabila do 
¡Beni-Said. 
K^ias cuaittro poaUaones se hallan en éí 
0praaón de la cahib cíe tíeni-Said'. 
Los rebeldes liifjeron resistencia, siendo 
puestos t̂ n ru^'a. con grandes bajas por su 
(kar te. 
Noticias oficiales. 
Telegraf ía e l general en jefe, desdo To-
tnán. que, ¡jún le comunica oí comandan-
te general! do M<¡lilla, a l a/mauecer del d ía 
de ayer se ucu¡paiüji dos posiciones' en el 
Gebel-e'l-Draa y dos intermedias, cpn escasa 
resistencia; pero que d e s p u é s acudió e l cne-
fnigo en crecido n ú m e r o , manteniendo ed fue-
go durante ei d ía . 
H a terminado el repliegue de las fuerzas 
que concurrieron á íla operac ión , habiendo 
tenido diez heridos europeos, entre ellos tres 
«oticialesí leves y treinta bajas i n d í g e n a s , aña-
diendo el alto comisario que tan pronto como 
tel citado comandante general' le dó cuenta de 
Jos nombres de los heridos los t r a n s m i t i r á a l 
ministro «le la Ouerra 
L a s expresadas posiciones han quedado 
guarnecidas y abastecidas. 
Las vías romanas en Espam 
Debido á los trabajos que desde hace t i em 
|>o viene realizando la J u n t a de excavacio-
oes y antigüedad'es que preside el ministra 
de Estado , se ha logrado recientemente fijar 
«1 sitio que ocupó Ja antigua ciudad de A l -
oes, próxima á Campo do Criptana, cuya 
ciudaii e x i s t i ó el a ñ o 180 (antes do Nuestro 
S e ñ o r Jesucristo) , en cuya focha fué ocu-
;pada por Senipronio Graco. 
E l académico «lo la His tor ia D . Antonio 
Bllázquez. secundado muy eficazmente por 
(el alcalde de (.'ampo do Criptana y varias 
personalidades de la p o b l a c i ó n , rea l i zó ex-
ploraciones y estudios muy detenidos, queso 
¡han visto coronados por el é x i t o , e n c o n t r á n -
dose vestigios do tan antigua ciudad, que 
permiten conocer exactamente l a configura-
c i ó n del plano gobre que estuvo asentada. 
T a m b i é n se han recogido algunos objetos 
que debieron pertenecer á sus moradones. 
Sociedad Española de Salvamento 
de Náufragos 
E s t a Sociedad, que tan relevantes servi-
cios viene prestando, ce lebró j u n t a general, 
bajo la presidencia, del duque do T'Serclaes, 
d á n d o s e cuenta, entre otros asuntos de im-
portancia, de la e s t a d í s t i c a de salvamentos 
realizados desde su f u n d a c i ó n , que alcanza 
l a c i fra do 2.000 n á u f r a g o s individuales, 
m á s las tripulaciones c o m p l e t a » de 137 bu-
ques. 
Durante el mismo lapso de tiempo se han 
•oncedido. como premio á los salvadores, 11 
medallas de oro, 7Ü0 de plata, gran n ú m e r o 
de bronco y 120.000 pesetas on m e t á l i c o . 
L a J u n t a acordó conceder el premio, para 
capitanes de a l tura, al c a p i t á n y segundo 
del vapor «J. S i s t cr» . por el salvamento, en 
a l ta mar, de !a t r ipu lac ión del vapor i ta l ia-
no « A d d a » . 
E L C R É D I T O 
A G R Í C O L A 
• • o 
D E B E N IAI PEA A T A R L O LOS 
SINDICATOS 
o • 
L A E N S K N A N Z A A G 1 M C O L A 
Cumpliendo lo acordado en su ú l t ima re-
unión, han celebrado otra puramente, par, 
t icular, en el domicilio del vizconde de É z a , 
los s e ñ o r e s duque de Ba i lón , conde de Mon-
tornés , D . Jorge Jordana, D . Pedro L e ó n 
y D . Francisco Bernard, con adhes ión es-
cri ta do los Sres. D . Antonio hfaüi dt ro, de 
Palcncia ; D . Vicente Laffite, de San S b U ' 
t i á n , y U . Bicardo Carapeto, de Badajoz. 
Discutidos los trabajos presentados por los 
ponentes, se acordó: 
Primero, E n orden al créd i to agr íco la , que 
so planteen las operaciones por los Sindica-
tos agrícoln.s con el Banco de E ? p a ñ a en la 
forma de descuento directo de letras de t a n i -
bio y do aval de las entidades de créd i to que 
las centrales ó regionales agrarias empiezan 
á fundar como mediadoras entre el S i n d i , 
cato local y el Banco do E s p a ñ a . 
A l a vezi aceptar la c r e a c i ó n de un orga-
nismo oficia, sin carácter monrmolizador ni 
particular de empresa, que estimule las CT> 
rrientes del ahorro hacia el campo. 
Segundo. E e d a m a r la conveniente reor-
ganizac ión de cuanto á la e n s e ñ a n z a agríco-
las y á los servicios oficiales a t a ñ e , á fin de 
que' rindan los beneficios que el país agri-
cultor reclama; y 
Tercero. Trabajar activamente para l a 
dtobida oiganizacum de l a venta do los pro-
ductos agr íco las destinados á la expor tac ión , 
para que tanto los caldos como los frutos 
conserven y aumenten sus mercadios y á 
ellos vayan en las debidas condiciones de lu-
cha, que sólo proporciona el c réd i to á largo 
plazo, el transporte m a r í t i m o normal y eco-
nómico v la conveniente recepción de In^ 
mercanc ías en el punto de destino por agen-
tes propios. 
Los señores antes citad'os han visitado á 
los ministros de Fomento y Hacienda para 
comunicarles sus trabajos y recabar l a ac-
ción h o m o g é n e a y complementaria de] Go-
bierno para su obra, o f r e c i é n d o l e para cuan , 
to signifique una labor creadora por parte 
de todos. 
Op 
D E G O B E R N A C I O N 
E l gobernador de L o g r o ñ o dice que ha 
ocurrido un choqu# do trenes en la esta-
c ión de San Felices, s in que haya que l a -
mentar desgracias personales. 
osiciones y concursos 
Veterinaria militar. 
Por R e a l orden del Ministerio do la Gue. 
r r a se convoca á oposiciones para cubr.'r 
ocho pUazas- de veterinarios terceros del 
Cuerpo de Veterinaria Mil i tar , y que los 
ejercicios den principio de\ d ía . 4 de Septiem-
bre próx imo en la Escue la de Veterinaria de 
esta corte, veri f icándose con arreglo á las 
bases y programas aprobados por R e a l orden 
de 9 do Junio de 191*5 ( « D . Ó.», n ú m . "50) 
y publicadas en la «Gaceta de Madrid» co. 
rrespondiente &\ 14 del mismo mes. Los as-
pirantes (pitosentarán sus ' instancáas, docu-
mentadas, en el Ministerio d é l a Guerra 
desde la fecha de l a pulblicacíón do esta 
R e a l orden hasta el 25 de Agosto próx imo, 
á las trece de] mismo, que se cerrará el pla-
zo de admis ión . 
Los Exploradores de Fspaña 
en el Tiro Nacional 
E l equipo de tiradores del distrito de la 
Universidad, do esta corto, formado por los 
exploradores Francisco B o d r í g u e z , F e r n a n -
do Mol in í y Mariano Gonzá lez , bajo la di-
rección del subinstructor, S r . B o d r í u e z V i -
Uaseca, ha ganado el tercer premio de la 
compet i c ión para agrupaciones escolares en 
el Concurso verificado el domingo ú l t i m o , en 
la Asoc iac ión del Tiro Nacional de Madrid . 
L a s puntuaciones alcanzadas por estos 
muchachos han sido b r i l l a n t í s i m a s , á pesar 
del corto entrenamiento que han tenido y 
de las deficiencias del a r m a empleada para 




S A N T O R A L Y CULTOS 
o 
DIA 23 .—VIERNES 
dantos .Jiiiin y J ' cÜx, presb í t eros y m á r -
t i i e ¿ ; Santos Zenón y Cenas, m á r t i r e s , y 
$l otas Agripina y Edel truda, v í r g e n e s . 
L a M ^ a y Oficio divino son do la F e r i a 
al Sta infraoctava, con rito semddoble y color 
blnnco. 
Adoración Nocturna.—San J u a n Baut i s ta . 
(Solemne « B e n e d i c t u s » , ú las diez en punto.) 
CcYte d>3 María.- .'in-stra Señora df la So-
J.:d;ui', en l a C.-Ufiim:, -San Marcos, I * P a -
loma y Cadatrávasi, ó (h> h\ Concepc ión , ou 
las Comendadoras d(> Santiago. 
Cspilla del Ave Marra.—A las once, Musa 
y ¡Rosario, y ú- las doce, comida á 40 mujeres 
pobres. 
Capilla de la V. 0. T. de San Francisco— 
A lias SÍ'ÍS. Kji'rcicios, con S. D . M . Mani -
fiesto, sermón á cargo de D . Manuel Bolda 
y iSanto »Via C n i c i s » . 
Calatravas.—A las odio y unedia. Misa cáj 
C o m u n i ó n para la Congregac ión de Nuestra 
»Seüora de Cos Dolores, y ¿por la. tarde, á las 
seis. Ejercic ios , con S.' D . M . Manifiesto, 
v plát ica. 
Capilla del Santo Cristo de Sen Ginés.— 
A llao diez, Misa cantada; a l anochecer, E j e r -
cicio con sermón . 
Parroquia ú<a Santiago (Cuarenta H o r a s ) . 
-^-A ilas siete. E x p o s i c i ó n de S . D . M . ; á 
las diez. Misa cantada, y ipor l a tarde, á las 
seis y media, E s t a c i ó n , Rosario, s ermón ú 
oargó del Rdo. P. Calasanz Rabaza , y vRe-
serva. 
Parroquia de San lídefonso.—Empieza Ja 
solemne Novena en honor del Sagrado Co-
r a r ó n . A las siete se rezará lia Novena: á 
las diez. Misa solemne, con S . D . M . Ma-
nifiesto v sermón á cargo, el d í a 23, de don 
Manuel Belda, y el 24, do D . N i c o ' á s Batlmes; 
por las t a r j e s , á las seis. E x p o s i c i ó n de S u 
Divjna Majestad. E s t a c i ó n , Santo Rosario, 
sermón por D . Cipriano Nievas, Novena y 
Recorva. 
Religiosas de San Pascual—Idem id . , por 
las m a ñ a n a s , á ilas diez, y por l a tarde, á 
Jas ninfo, predicará D . J o s é S u á r e z F a u r a . 
Ig'esia de Jesús.—A las diez, í d e m id . , con 
S u Divina Majestad Manifiesto; á las doce. 
Reserva , y á las doce y ¡media, adoración de 
h Sn^rada Imagen. 
Parroquis de San Ginés.—Empieza una No-
vena en honor del Sagrado Corazón. Por la 
tarde, ú i'ns seas., E x p o s i c i ó n de S . D . M . , E s -
tac ión . Santo Rosario, s e r m ó n á. cargo ddl 
Rdo. P. P a y á n , S. J . ; Novena y Reserva. 
Santuario del Corazón de María . — Idem 
un Octavario a l Corazón E u c a r í s t i c o de J ^ . 
sus. POP lia tarde, á las seis, Rosario, E s t a -
cidn. Octavario, sermón á cargo del reveren-
do Padre Salvador Esteban, y Reserva, 
« « * 
C o n t i n ú a n las Novenas anum-iadas los d ía s 
anteriores. 
« • » 
Solemne procesión. 
E l día 29. festividad de San Pedro, se oó-
lebrará (Dios mediante) una solemne proce-
s ión en la parroquia de Jsuestra S e ñ o r a de 
los An seles. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
C O M E D I A . — A las diez ( func ión popular). 
L a princesa B e b é . 
O R A N T E A T R O . — A las nueve y tres cuar-
tos, en punto, Boheme, por las señor i tas 
Campiña y A c e ñ a ; ed tenor Mulleras, y Jor-
d á , M a s s i á y Puiggener. 
A P O L O . — A las siete y cuarto (sencjlla)'. 
E l preceptor de S u Al teza .—A las diez (sen-
ci l la) . E l cerrojazo y L a s pavas.—A las once 
(doble), Seraf ín el Pinturero, ó Contra el 
querer no hay razones (dos actos) . 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.967. 
PATENTES DE INVENCION, 
MARCAS DE FABRICA, & & 
e n E s p a ñ a , y e s p e c i a l m e n t e e n e l e x t r a n -
j e r o , s e o b t i e n e n r á p i d a m e n t e 
p o r m e d i a c i ó n d e 
R O E B Y C . A 
Gane de M e , nom. 8, prai. (ames, Prado, núm. 3.) 
M A D R I D 
I p a t t a d o d e « a r r e o s n ú m . 3 6 5 . T e l é f o n o n ú m . 3 . 0 8 7 . 
S e d a s t e l e g r á f i c a s : R O E B C O 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QülfiTlfl RülZ DE GÁÜflA 
V I T O R I A 
V e n t a e u M a d r i d : S A T U R N I N O G A R C I A 
S a n B e r u a r d i n o , 1 8 . ( c o n f i t e r í a * ) 
^ O p t i c a " A m é r i c a , , 
ALCALA, 35. Acera Calatravas. 
Siempre lo mejor y «le más confianza en cnanto á óp-
t ica se r e ñ e r e , y siempre los precios m á s e c o n ó m i c o s . 
A A r \ C" \ J Í f A Medic ina , Karmacia y Dere-
r \ LJ ILt i v l l r \ el-o - TI gnspMm no paga; pidan 
reglamentos. Campoiaane?, 10, entresuelo derecha. 
l i l i r nBnaf l R A F A E L B A R R I O S 
O A S M B M , 1 « m T M é l O n O 1 1 1 • BSABjBIf f 
O C H O D I A S 
P A R A P R U E B A . 
Facuüad de deuoiuciúi i 
caso de no conuenir 
oscogirtíslma», marca " W O L F 
fabricadas por I O H mejore» obreros1***6111' 
r o H del n i á i n d o . en el p a í s d e i a s J11*111^ 
escopetas y anuas célebres ,le,lft8 
2 0 M E S E S DE CREDITO 
Ndm. 1 . 
Las m á s hermosas, las m á s p rác t i ca s , las mejores 
y las m á s seguras de las ESCOPETAS de caza 
P r o b a d a s e n e l b a n c o d e p r u e b a s p a r a l a s m e j o r e s p ó l v o r a s s i n h u m o 
PRECISION MATEMATICA TODA CLASE DE GARANTIAS 
2 0 m e s e s d e c r é d i t o x P e s e t a s : 1 2 , 5 0 a l m e s 
L A C A Z A 
Afición deliciosa' que hace revivir las horas de emoc ión las m á s 
agradables y que hace sal tar el corazón de a legr ía y pilacer. 
¡ L A C A Z A ! L a carrera loca por montes y valles con la mara-
villosa perspectiva de regresar por la noche á su casa con la buja-
ca rebosando de m a g n í f i c a caza. ¿ N o es la expres ión má^ vibrante, 
la más completa de la dicha de v i v i r ? 
¡ P e r o hace falta una buena escopeta! De lo contrario, l a dicha 
se cambia en sentimientos, en d e s á n i m o , y, á veces, llega uno & 
ponerse de mal humor. E s necesario un inseparable y fiel compa-
ñero , sobre el que se pueda contar con la prec i s ión absoluta en el 
momento ps ico lóg ico . . . 
¡ U n a buena escopeta! E« sencillo, se dice pronto. . . ; pero los 
que, por oficio ó por experiencia, saben, les exp l i carán las dificul-
tades que hay que vencer para tener la suerte de agenciarse lo que 
se l lama ¡ u n a buena escopeta! T a l arma que se vende muy cara 
no vale tal otra que se vende á precios al alcance de todos. 
E n perfecta confianiza, p e r m í t a n o s , lector amable, presentarle 
las mejores escopetas de caza, fabricadas especialmente p a r a nos-
otros por la más cé lebre manufactura del mundo. 
L a oíase de escopeta que aquí le ofrecemos resume todo lo me-
jor que se hace en el Universo. E ^ arma segura, ideal, magn í f i ca , 
lujosa, respondiendo á todas las exigencias de la caza en E s p a ñ a . 
Todas nuestras armas han pasado las pruebas oficiales y llevan 
SISTEMA HAMMERLESS.—ESCOPETA de dos tiros, fuego central, calibres 12 6 16; MOVIMIENTO de seguro automático; ARMAMENTO automático, basculando 
simplemente el caiV CAÑONES extraíinos de acero comprimido decarburado, especialmente establecido para las pólvoras piroxlladas: cañón «choke», perfeccionado á 
la Izquierda, y ir- o hoke , perfeccionado á la derecha; BRUÑIDO de negro de guerra Inoxidable; BANDA hundida, labrada mate; CIERRE de triple cerrojo; TRANŜ  
VERSAL redor, o; OAJ Forma pistolct; PESO aproximado, de 2.800 á 2.900 kilogramos. 
en los cañones la marca de g a r a n t í a « W O L F » patent. Estas pru». 
bas se hacen oon las pó lvoras sin. humo pároxi ladas , las más fuertes 
que dan, en el calibre 16, hasta 418 kilogramos de presión por 
c e n t í m e t r o cuadrado. U n a velocidad inic ia l de 252,5 metros pô  
segundo, á 15 c e n t í m e t r o s de la boca del c a ñ ó n . 
Es tas pruebas se hacen en el 
BANCO D E PRUEBAS 
E s decir, que nuestras escopetas son seguras y que rio hay MQ 
temer n i n g ú n accidenrte empleando las cargas reglamentarias. 
C a d a uno sabe que el c a ñ ó n de la izquierda no es «choke» mi% 
que en las buenas escopetas. 
¡ N A D I E D U D Á R A U N I N S T A N T E P A R A S U S C R I B I R S E I 
Todo el mundo querrá poseer una de nuestras escopetas raciona-
les, seguras, prác t i cas , las mejores que han sido fabricadas hasta 
la fecha. 
L a s condiciones de venta son imposibles de rehusar; la escopeta 
es entregada inmediatamente, y no se paga cada mes más qua 
una p e q u e ñ a cantidad, hasta la completa cancelación del precio total 
Pídase también, según gustos, catálogo* de aparatos fotográficos, bicicle-
tas, gemelos prismáticos, pistolas automáticas, rtlojcs de oro de 18 quilates 
máquinas parlantes y discos. 
E n 2 0 p l a z o s m e n s u a l e s d e p t a s . 1 2 , 5 0 a l m e s . . 
A l c o n t a d o , 1 5 p o r 1 0 0 d e d e s c u e n t o • -
Pídase gratis y franco el catálogo y condiciones á la Casa 
S. LOIiNAZ y Ca, PRIM, 39.-SAN SEBASTIAN 
P t a s . 
P t a s . 
2 5 0 , 0 0 
2 1 2 , 5 0 
G A S A D E C O N F I A N Z A 
L A PRIMERA E N SU GÉNERO 
ESTABLECIDA EN 1908 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio as 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que ios mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 
esta Administración. 
V A R I O S 
PISO principal, 13 habita-
ciones, dos «wart tec lo s» , 
Fuencarral , 23, a lqu í lase . 
C O M P R O cajas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11; t e l é -
fono 3.434. 
VENTA CASA en Bilbao. 
Renta libre garantizada, 
7 por 100 anual!'. Dirigirse 
M . Marur i , agente Bolsa. 
Axbieto, 1, tercero Bilbao. 
OPOSITORES. Apuntes 
de Archivos, 30 pesetas; 
Módicos militares, 60; 
Inspectores provinciales, 
40; Judicatura , 30 ; Se-
cretarios judiciales, 3 5 ; 
Aspirantes de Cuentas , 
15; Po l ic ía , 10; etc . « B l 
Guía déí Oposi tor» , P r i n -
cesa, 14. 
MATRIMONIO cató l ico 
cwie «¿coba á s e ñ o r a o 
íoñorit-a. Olid', 4 duplica-
Jo, segundo izquierda. 
S E V E N D E a u t o m ó v i l 
iandolé , marca Renaul , 
10-12 caballos. Garage Me-
sa, Alfonso X , 1. 
CUARTOS de 25 á 50 pe-
setas. Abascal . 13. 
POLICIA jubilado, ins-
truido, á g i l , desea trabajo 
){icina, conserje, aná logo . 
CASA nueva, s in corredo-
ifes, decoración elegante, 
aniiplias habitaciones, á 17, 
20, 25, 30 y 35 pesetas, 
cxm luz y agua. Magní f i -
L-os locales para industria. 
Lérida, 90 (Cuatro Cami-
nos). 
SOBRE su renta doy mil i 
pesetas anuales á persona 
que en papel del Estado 
posea 20,000 efectivas y 
desee colocarlas en depó-
sito á su nombre. E s c r i -
bid A . Olmedo. C a r r a n -
za, 22. 
EL L E N T E DE ORO, 
Arenal, 14. Gemelos tea-
tro, preciosas novedades. 
Impertinentes gran moda, 
cristales Telegic y Menis-
cos. 
O F R E C E S E cocinera con 
informes, para dentro ó 
fuera. J e s ú s y Mar ía , 6. 
(716), 
EN CASA nueva alquilo 
rent i lad í s imos cuartos, to-
do oonfort. Uno de «izo-
tea, en 27 duros. Benito 
Gut iérrez , 7. Tranv ía 6. 
Bolsa denniis iB 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
I E R O R I T A d« comp». 
fiía ofrécese bnenm MUÍ 
Bab« piano. Olivar, 6. 
L O S P R O P I E T A R I O S 
•akólioos, cuanto» prácti-
cxmento quieran terlo, 
siempre que necesiten (U 
maestrea 6 obreros deben 
dirigirse á I» Bolsa dtl 
Srabsjo da los Círoulsi, 
Ban Andrés, 8. 
COBRADOR ofrécese oon 
bastantes g a r a n t í a s , mo-
destas pretensiones. S a n 
J o a q u í n , 8 , Carnicer ía 
M u ñ o z . (712) 
JOVEN con t í t u l o de 
practicante C i r u g í a de-
sea colocarse en algo mo-
desto, sin agencias. I n -
formes, Horno Mata , 3, 
tercero izquierda. (715) 
I S A C E R D O T E , licenciado 
i F i losof ía , ofrécese precep-
' tor, lecciones particulares. 
' Veneras, 4, segundo do-
I recha. (R) 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, sabiendo m ú s i c a , 
ofrécese . Modestas preten-
siones. Teódulo P é r e z . E s -
tanislao Figueras, ; 9, se-
gundo izquierda, segunda 
puerta. (A)' 
S E Ñ O R I T A , sabiendd 
francés y mecanografía) 
posee máquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
en su domicilio. Razón: en 
esta Administración. (D)y 
JOVEN instruido, lio** 
ciado Africa, solicita ousl' 
quier trabajo. Argsnwl», 
19, portería-
VIUDA oon hijos msyo' 
ras solicita portería. Ule 
mes «n esta Adminiitr* 
I E OFREtE pan 
«ribiente en oficinas • 
oasa comercial aorediwo* 
•n artos trabajos. Síen< 
informes. Banta hacbt 
nómara 11, roarM. 
-• 
PROFESOR acredité* 
da clases bachillerato, n»"4 
temáticas, caligrafía, 
Andrés Borrag^ 1». ?J¡ 
a i r a . & ' 
H O T E L E S 
para el verano, amuebla* 
dos, con agua y luz e léc -
tr ica , se alquilan en Val-
(felasuerra. E s t a c i ó n de Los 
Molinos. Informes, Lope 
de Vega , 35, de 4 á 7. 




ticias, esquelas de defun-
ción, novenario y an iver -
sario. Grandes descuen-
tos. Pidan tarifas y pre-
supuestos grat is . 
H o r t a l e z a , 7 4 . 
M A p R i p 
Emilio Cortés 
k m m DI PDBLICIDID 
E s p e c i a ! p a r a a n u n c i e s 
e a torio* los periódico» 
Jacometrczo, 5. 
¡¡Están frescos...!! 
¡« nsi helados!, los líquidos y 
viandas quo se conservan ca 
nuestros armarios neveras, 
perfeccionados. 21 modelos. In-
dispousahles en restaurants, ca-
fés y casas particulares. Utensi-
lios de cocina irrompiblcs. 
Sorbeteras, baños, duchas, cafe-
tera?, thormos.— MARIN.—12, 
Plaza de Herradores, 12 (esquina 
á San Felipe Neri). 1 
Tolla clase de mi ioini imies 
i l l ens l l l o s para 
Bomberos 
P í d a n s e C a t á l o g o s y o f e r t a s 
d e l a F á b r i c a : 
I B X J I M I 331 J T O I R , 
Z P T T I R G - . A . l s r i ' I B ] 
A G U A S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S 
igaratos 
T E P U T Z 
C Z E R M f l C K 
I . B . ( A U S T R I A ) 
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a 
G a r c í a M u s t i e l e s 
: : 3 4 9 M a y o r , 3 4 : : 
.Surtido especial en toda oíase d e w ^ 0 ^ 
-: :-: :-: :-: para el culto divino :•: ^ 
PIDANSE OATALOOOS Y MUESTRAS 
T E L E F O N O I « 7 9 4 ^ 
L A C A S A D E L O S E S P E J O S 
8e han recibirlo a r t í c u l o s propios para Jarmtti 
ras . armarios fr igor í f icos , thermos, filtros, JaI11'l", ^ t» 
quinas de desatrancar y ntros objetos propios "e 
C a s a . - C R U Z , 31.—HIJOS DE A. CANOSA. - 7 ^ 0 < * ^ . 
i c r e d i t a d o i t a U e r e i d e l escul tor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes altares y toda clase de « W ^ t e n a reU*» 
sa. Actividad demosírada en loi mulíipie* encw» 
bebido al numeroso é initruido penonaL 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
VICENTE TENA, escultor, VALBMCIA 
OKPURJLTI V A S . — A M T I B I Í Í I O ^ ^ 
Propietarios: íínda é hijos de R. J. CMVIBW 
Dirección y Oficinas: U4lTADf 1 2 . - U m » 
MUEBLES THONET E x p o s i c i ó n d e N o v e d a d e s e n C o m e d o r c s ^ P o f f f l _ D e s p a c h o s , S i l l e r í a , e t c . , e t c . ! ! ! ! H ! Teléfono 2.9"* n o s , Plaza del Angel. 1(1 THONST HERMANOS 
á 
